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� in 1 e 1 tun B• 
Unt�rsuchune;en u her die Systemitik und. :1kologie der niederen 
OligoohHet�n: Aeolosom�tidae, ßH1d1dne, rnohytraeidae und Tu­
bificidne Schleswig - Holsteins liegen bisher nur sp 'rlich vo 
Micllt1elsen gnl> zuerst durch Bf'ine "ingehenden Unt�rauchung('!n 
im Ryck bei Greifswald {1924) den Anstoas zu einer syst�ma-
t ischen J�rforsclmng der Oligoohnetenfau.."l.n im r,.,utschen Yllstrn 
ber�ich. An der OstseekUste Gohleswig - Holsteins setzte 
Knöllner (1935) diese f,rh�i t fort in seiner arGndl1oht1!n Unter 
suohung d.�r Oligoohneten der 'Kif.lbler f'örde. Von der westkUste 
Sohleswis - Holst�ins liegt k�ine derartig 1.irnfen31"eiohe ;::enr­
b�i tung vor. 
Bei der ökologischen Untersuohu.nß von fmssv-msserse,m in Fohle: 
wig - Holstf:"�in fanden (liet nied�ren Olieoohaett,n nur durch 
Meuche (1939) ein� grösaere Beachtung. 
·:i:::s eraohi�n ds.her wunsoh�nswert, du.roh �int' Zflhlreiohe 1iro ba­
entnru.ime im gesnmten lGJstt�neebiet Schleswig - Holst�ins einen 
weiteren B�itrng zu ein,:r möeliohst vollstttndigen FrfRssung 
df1r i\rten zu liefern, sowie die Ökologie dieser Arten zu Vf'llr­
vollst:-'tndigen. StisawnsGermat�rinl wurde ebr--nf.alls zur Unt�r­
suohung herrmt;;ezogen, h�sonders von den Brnndlmgsuf�rn grösse 
rer B��n, um V�rßleiche mit d�r .1,7eP-reskUst� zu erhnl t�n. 
InseescJrot wurden 70 schon l>t':kannte l,rten Hus d�n o b�n genann4 
ten Fnm111�n un<.l 11 neue .,1rten b�ohn.chtet. Dif" nr.u,..n /,rtP-n 
konnten vorl:'ufig nur nnoh nusB�ren f.,�erkmalen lJestim,'llt werdet 
dn ö.ie Gesohlechtnorß<lne z.T. gnr nicht od� nur u.nvollst:i.n­
die; aus0ebildet wnren. 1)ie H�schrt:.d.bung Hnf Grund von Fchni t1 
serien soll zu einem s1i.1teren Zeitpunkt niJ.chgeholt ,,1�rden. 
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Meinem sehr vei-nhrten Lehrer, Herrn 11rof. r,r. A. Remane, 
spreche ich me-inen grßs�rten Dfmk aus fnr die :.·b;-:r,rlass,.:mg 
dieser lrbeit und. fU.r dtls st':ndiße Interesse, roit dem er 
den Fortgrmg der Utttersuohungen verfolgte, sowie flir Jnre­
gungen, die er mir zuteil werden lii!tss. 
'teiter möchte ich nllen Kommilitonen dnnk�n, die mich bei 
der .Hesohafi'Ung des Mnteri(Jla \mt�rstutzt h�hen. 
Dem Institut filr Meereskunde, Kiel, danke ich fUr die Mnt�rir:.1 
üherlossung fXllS der Tif':fenzon*' der Eeltsee. 
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jI . s y s t e ,�; a t„ i.k 
Di� Systematik dieser Arhei t weioht von d�n bish�rigen 
grössere,n Oligoohaf':tenpublikRtion�n insofern ab , F:ls sich 
dss fH:�stirnm�m der 1trten in cler Hauptsnohe nicht anf di fi'! lna-
tomie attltzt , sondr1rn df�aa in erster Linie zur Pestitr.!l'lun� 
1J.ussere Merkmale h�rHneezogf-':n r'itlttden. Sohni ttser1en diemt�n 
nur in ZweifelsfUllen df1zu, ein exaktes rrgP:bnis z,..i erh8l ten . 
Gerftde das ökologiacl1e l_r·bei ten erfordert .eine sohn�lle t1e--
stimm.une;sm� thod�, um ein möglichst itmfrmgr�ichea Gebiet zu 
untersuchen . 
Di� Aeolosomatid�n , Naididcn , i:nohytra�id�n und Tubifioide.n 
sind sehr eut 5�eignet , neoh I�usseren Iferkrnalen bestimmt zu. 
wP.rden , dn. FAlle ..',rten sich in einigf',n iiuescr<"'.n MerkmHlen 
einf.'..nder unterscheiden . He.uptlH:?din5'Unr; ist allerdings, dßss 
mt=;n die wurma- zuerst im l�b�nden Zustvnd beobnchtet und 
ihren ttusoeren HHbitue sich t!'inprügt , dann bietet ein sp<tere:
I 
Heetirornen im fixierten Zustond kr�inc eror,sen Bohwierigkei ten ' 
mehr . 
Bei ler)f:nd en Tit„rf1n sind die _t,rt und Weise ihrer Feweg1.1ngen 
und die F ;rbune �in vms�ntlicheo Kennzeichen, dnnf-?ben n�tHrlid 
e.uch die Borstenform und -zflhl. Die Borstenl :ns(") al s v,iohti-
ges Unterscheidungsmerkmal der trten heranzuzieh�n, erwi es 
sich nls nicht immer durohfr�hxbar , dn eich bei viel en !1rton -
besonders \tntf•r dfm 11aididen - die P.orstenl �lnge zweier oder 
mehrerer /,r tcn ti.berschni tten, und dadurch kein 'bef'riedit,;en-
d.eo 'Brgobnis erzielt werden konnte. 
Die neuen 1,rten wurden einstwellen nur nach •_:useeren Perk-
nicht geschlechtsreif wfJ.rrm, oder difl Geschlcchtsorgnn� noch 
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nicht die nötige Ausbildung errei:; ht hatten. Bei wiederholten 
fro 1,eentnehmen in dr,n betreffenden Biotopen lrk'1Chte sich au.oh 
<' 
hier wieder die mHngelnde Sta.i1üor trJest :.nd1gke1t der Oligo-
ohaeten störend bemerkbac . 
Bei vH�it er en Untersucnungen zu nnder�n Ja4�resZf1iten soll 
versucht werden, gescllleohtareife Bxemplt:1re di�ser Jirten 
zu erhalten, um d1 e An2.tomie BUf Grund von Schn1 ttserien 
zu unter suoh<m . 
Im folgenden soll 110ben. der I:, esohre1bung dnr neuge:fundonen 
Arten auf' bf,rei ts belwnnte l1rten n�i.herr,eingegangen werden, 
ao:fern sie.lt hr:,1 der Unte,rsuchung 11 bweichungen in der Bor-
stcnform und -zehl , in der Segment zahl • der FJrbung oder der 
Bewesungsweise geg(!·ntibe:r cl,=)n l)ish er bekri.nnten U!erkmt1len P-r-
Die Zs.hlen 1:;ci den I?undortBnc<'Jwn hoziehen. siah nuf die ein-
gezeichneten Untersuchungsgel1 ie tf� dor den ßeog.raphisc hen rie-
s chrfibun.gen bei50fr.tgt<m Skizzen . 
A T e o h n i k • 
ZtU" Hestinmung d e-r .t,rten benutzte ioh in erster Linie mög­
lichs t lel;er..dr;:a liH tr;rial . zur F1�xieru.ng wurde 4/iees Formol 
o der 1,lkohol ve:rwnnd t .  Ile1 der Alkoholfixierune vro.rdcn di e 
Tiere mit schw�ichem /,lkohol zwecks S treok1.mg hP-t'Iubt , dann 
wurde 96;::1,ige.T i\lltohol hinzugeeeben. 
Zur Vernrbeitune zu Schnittserien vri.ircle die H�isi.;-Sublimnt­
Fixiernng oder 41115es Formol $n3ewendet . 
Zur Borstenuntersuohung richtete ioh mich nach dem Bintrook­
nungsverfnhr�n (Knölln1;.r 1935) und niich dem Mnzerationsver­
f ehren mit YOH ( Sperber 1948) . 
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A r t e n l i s t e .  
Folgende Jtrten 1temen bei dt?r vorlie6enden. .Arbeit zur Unterau-
chung : 
AeolosomHtidae . 
1 .  J\eolosoma hemp:richi ( Ehrenberg) 
2 .  Aeolosoma quaternarium ( J:hrenlH?rg) 
3 . l�eolosom::1 va.riegatum (Vejdovsky) 
liaididae ft 
.... .  rt .......... -
4 .  Chaetogaster diastrophus ß Ctr._u.�.�h�)) 
5 .  Chaetognster o:ryste.llinue ( Vejdovaky) 
6 .  Ghaetogaster lanl;i ( B:retscher) 
7 .  Ohaetogaster limnaei (K.n .v . ltaer) 
8 .  Ch&eto6aater diaphanus ( Gruithuisen) 
9 .  Amphichaeta. leycligi ( Tauber ) 
10 . Amphiohfieta sm111io "'{K&llst.enius'} .. . 
11 . Paranais litore.li s fgs-er��) (Q,f, M ULLER) 
1 2 . Unoinais unoinata (1rated) 
. 1 3 . Ophidonais s e:rpentina ( Gervais )  
1 4  • .  Pristinn longisetg { :·:hrenb E1rg) 
1 5 .  Pristirrn aequiseta ( Bourne) 
1 6 .  I'ristinn bilo bnta ( 13r,3tscher ) 
1 7 .  :Pristina foreli ( Pit,"t:i.et ) 
1 8 . Ji.ulophorus furcatus (Okon) 
1 9 .  nero ob��sa ( Udekem) 
20 . I)ero incisa (Hichnclsen ) 
::>l . VejdovE;kye1la cometn ( Vejdovs�J) 
2 2 . Ve j dovskyell& int0rrnedia ( nrctsoher ) 
2 ;; .  Stylnrin l<JC"J.s tris (Limw.eus ) 
2 4 .  8lnvina appcndicul�:i.ta (Udelrnm) 
2 5 .  füli s hretsoheri ( ti:ichnelson) 
2 6 .  nais elinguis ( ;\1Uller )  
27 . Hais  oomn!tmis ( I'ir;uet)  
2 8 .  :N r:is vnria bilis ( f it;uet) 
29 . fü s pardalis ( l'iguet) _ 
30 . H <üs bvrb,1.ta { r,:i:l.lle:r.T iJ. f". t1- · 
31 . linis pseu.doobtusa ( Piguet)  
32.  Neiis  simplex ( :Fii;uet ) 
3 3 .  11ropRppus volki Oiichr:HJlsen) 
3 4. �enlea !entri�ulo sa (Gd�kem) 1 � i 3 5 .  t"nchydr1lus lineatus ( T.: ,:ülE1 r )  , 0- �f'  •. , , . . . 1 
36 . r:nohytrneoides  nrenarius (Nicheels en) ( l':'dC#LSt(! 
37 . :�nchytrBeo ides sphngnetornm ( Vej clovsky) ( Vf:JDt) 
38 . mchytrB.eoidcs glendulo sus { 11Iiohaelsen) 
39 . T'nchytri:moides immo tus (KnöJ.lner) 
40 . Miohaelsena postoli te11oohf:.eta (Knöllnr r)  
41 . lnichr.:::el sene. suhterranea ( EnUllner ) 
4 2 .  Friderioia bul Loso ( Ho sa) 
4 3 . Prid cxicin cal1osc .. ( Foisen) 
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4 4. Fridericia striatH (Levinsen) 
45 .  Priderioia hisetosa (L�vinscn) 
46 • .  Priderioia J.1seu.do flrgent ea (Knöllnex ) 
4 7.  f::nohy·trf�r:ius albidus (Hrmle) 
48. Tnchyt1·ueua Hrgenteus ( r,fiohr,elacn)  
49 .  Tnchytr.s�us spionlus ( J„euoknrt) 
50 . Aollaeta eiseni ( Vejd.ovaky) 
T:u.bif.ioirlne . 
51. :Rh1zodr1lus pj.losus ( Goodricl:1. ) 
5 2 .  11hyacodrilua ooocineus ( v,ejdo·vsky) 
5 3 .  RhyRoodr.ilus falc iformis �nrotooher} 
5 4. Rhyc:ioodxilus palustris (Ditlevsen) 
5 5 .  Rhynoodrilus pros tatus ( V.x1öll11er ) 
5 6 .  Olitellio arenarlua (r:n11�:r ) 
5 7 • .Limnodrilue udekemir;.nus ( Clnparcde) 
58 . Limnodrilus hoffmeiateri ( Glaparede) 
5 9 .  Lirmodrilua olhparedennus ( Ht;t.zel) . 
60 . Limnodr ilus heteroohnetus U1u.ohr...elfJen) 
61 . J,inmodrilus lHil vuticus (Fi6\rnt) 
6 ? .  Tu.bifex tubi:f'ex (Hüller )  
6 3 .  Tubifex ner thus ( "ti ohüelsan)  
6 4. Tubifex barl,Htu.s ( Gru.be) 
6 5 .  :r:uLifex. co&tf1. tus ( c 1Etpr,redc) 
6 6 .  Ilyodrilus hrunmoniensis (!1.ichfH:iJ.sen) 
6 7. J?eloscolex i€-rox ( \isen) 
68 . Pelo soolex lHnedeni (Udelrnm) 
6 9 .  !Jttedi·ilu.s irono spt,:rmr:.th(:(Jas f.xn,5l lnt>r t 
70 . $piridion insigne o:nöllncr) ·. 
I 
/ . / 
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C l<UndortGngr::.bim und -;-:r,rnzungan P.U l:,areits beknnntcn A rten.  
A e o l o  s o m R t i d n e . 
l .  !, eo1o som� heropriohi { 'Ehrenberg) 
Hau.ptfu.i."1.dort : im s;mdigen und schlickigen F<mohtssnd df:'S 
Süss- und i1rac'kwHßf:H:JrH . 
Skizze l l  17 , 21 ; f�k . III 13 ;  Sk . VI 3 ;  Lrm­
enburg/Elbe . 
m� benfu.11t1ort : Gru...Ttfüvnaser Rk . n: 17 ; Sk . Ill 1 3 ;  Moo:rtHmpe1 
Sk . II  34 ; 8k. V! 3 ;  in e:tn ,,r FrF.ndungshohlkehJ 
im Kut't�eat bei f'ikelde:rvik ; in l\lgf';npolstt�r 
des hrn.ck'1%:SS<:1l'S Sk. I'V 11 . 
ondcre eine solche von 4 m:11. bei dem kle1naren ''lurm wi1.ren die 
ÜldrUse:n mehr gelbl1oh-grun , w :h:rend sie bei d�m grössf:,ren 
::xemp1 f,r zimnlioh intem.·üv grii.n gef: ;.rbt waren.  Auch zrdgtc: 
des g:röacere 1 .xem.plcir in z:;llen ßorstenbUnc.leln stets 4 Ha , r-
vierte  s,m beo bnchten .  
3 .  Aeolo oomn 0�ornE� ( rhrcnberg) 
Von cli eser 1',eolo somatide wird im Dr.hl di�  lLi.nge El s 0 schr 
plnro w·nren 1 mm lnng . nie t1egmcnt�whl d ,' r  ::-:inzel tiere 1r ntrug 
hellr:s Gelb-tot . /. �olo somn riuf! : t" rn.Hriwt wurde im Vere1.n mit 
Aeolosom;s. her11prichi e0fundi0:rr � ... und fiel sofort durch d ie  wesen 
lio::1 he11e:r(, p �:.rbm1g ihr<'r , ,ldrusen im nee�nsrc -tp; zu den inten 
siv ro ten von l,, eolo some hemprichi auf . 
! 
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Fundort : im Uferschlick der flbe bei 1Bu�nburg . 
N e 1 d i d a e • 
4 .  phaetogastcr dieotrophus Grui thnisE-m)  
Im DHhl und bei Sperber (1949 ) werden Horst mznhlen von 4-7 
bzw . im II . Segment 4-8 im fäinc1el und in d.e,n u brige11 seemen-
t, 
te11 3-7 im J.füä.el imt;f:,geben. 
Von meinm 20 untersuchten Tieren hatten 
14 rxemplratre im II . fü�gmr:n t 6 Borst en/nünaeJ. uncl in Dllen 
weiteren Sei"!Ilenten 4.  
3 L.xemplo.re im II . '3ef .... :ntmt 6 I3orsten/BUndel und in 
nll{:n wei teren Sei.:, .... :ner. :. en 5 ,  
2 r:x<'miplnre im II ,-·v1 . Segment 5 Borsten/rn.tndel „ in den 
weiteren Sagmrrnt en 4 Bor aten, im l etv.ten Se0ment :, .  
1 Fxemplnr im  II . Se�rnent 7 130:rsttr1n, in  dm folgenden 
D8ement en 6 ,  denn 5 ,  und in dm l etzten 2 ßegmenten 
4 JSo rst<m . 
Di� Du.rchsohni ttsl''.nge mein0r 1-::xemplE<re b�t:r.u.g 1-6 mm, nur 
d.Hs ·;;,xemplHr mit der ht5 ohstan Horstanz�hl im I I .  f�egment war 
7 rnm le1nz . Knöllner (1 935 )  gibt �·ben:falls für ? mm l anße 
1'irirkr, t t6'n eine Horstenzab.l von 7 irn I I . SP-gf·,<'!nter; • 
Bf�untfundort : in Hllen untersucht en EU.ssvmsserbio t0pen . 
li ehcmfundort : im Grundvffi.sser P.n r-:msswasserseen,sk .  I I  30 und 
flöner fl ee. 
5 • .Qba�top;Aster orystallin.us ,{.Vej,lovsky) 
Von diesem Olie;oohneten 1 1�1:: Pn ehf;nfnlle  sehr. untf?rßohiedlioh� 
Bor stenzr,hlen vor : DFihl 4-8/ffündel , fipe:rb,n- II.  fie,-;rnnnt 4-1;,  
in den folge.ndcn Se3n1ent fln 4-6 Borsten. 
Von 10 untersuchten FxemplE"'rr: hat ten 
1 
6 'Fxemplore im II . Se,r. ..... nmit 8 J�orsten , in d.en folgender 
f.iet,1nent�n 6-4 . 
1 F:xemplrir im II . und IJ:I . f; cgment 8 Bor sten , in den / 
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:folgenden Se6rncnt en ebenf cli s 6-4 Borsten 
2 Exemplare im II . Segment 1 Borsten und in den weite­
ren Segmenten 6-4 Borsten . 
1 Exemplar im II .  Segment 9 Borsten . 
Vermutlich sind höhere Borstenzahlen im II .  Segment Ausnahme-
erscheinuneen .  
Die Lt>.ngena.ngaben der Tierke tten differieren nach Dahl uncl 
Sperber zwischen 2 1 5 und 7 mm. Meine Masse bei 10 Exemplaren 
lagen zwis chen 4 uncl 6 mm .  
Hauptf'undo.!'t :  im Feuchtsand und Feinsand d.er Si.isswasserseen : 
Sk. II 3 3 ;  Sk . VI 3 ;  Elbe/Lauenburg . 
Nebenfundort : im Grundschlam."n und Grundwasser von SüSS\'rn.s ser-
s een : Sk . II 30 ;  Sk . III 13 . 
6 • .  _Chaetop;ast er lang6 (Br etscher ) • 
:B\mdort : im Moorschlamm Sk . II  34 . 
7 .  Chaeto,gaster limnaeJ ( K .E .v .Baer) . 
3in e;efundE:nes I:xem:plar hatte im II . und I II . Segment 9 ·sorstcr. 
in den B'.Jndeln , in den fo;J..gend.en 6 ,  und in den letzten zwei 
Segment en 4 Borsten . 
Dieser Ftmd stammt aus dem schne11fliessenden , kalt en Bach , 
der vom St . Geor ßSberg in den Ratzebuxger See fliesst . Der 
Grundschlamm war reichl ich :rpi t Schnecken besetzt . 
Fundort : Sk . VI 5 .  
8 .  Ch2�etogaster diaphanus ( G:rui thuisen) • 
Im Da.hl werden 4 - 11 Borsten in den Bündeln .sngegeben , bei 
Sperber im I I .  Seernent 6 - 13 und in den foleenden 4 - 10  
Borsten .  
Von 2 0  Exemplaren wiesen 
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9 rxf)rni)l:.re im II. m1d !.tI. ?eö!lcnt 8 norstcn/bi;nde.l nuf, 
in den folc;endf:n fegmrnten bis t�uf 5 htmch�,md. 
3 ·--xv.riplr·r� im II. f:ee:'1'llf:nt 10 ;�<)l"Bten, in dt::n folgmdf:n 
Rbncluo.r-:nd hie f:Uf 5 horsten im J.ezten z�r:�I!H':nt. 
3 rx.cmril :.:re im II. - IV. �;egmcnt 11 Porr,tcn, in dP;n lf:t�­
trin 3 ;,e0ment<m 4 i:orst,.::n. 
5 ::=xt:m_pl,\re ·,,,·11.rd0n vn hrHckigcn t':r.tlj.oliiridten 1.;r;fumkn und 
wi<:snn !:J.lf:-�1ne se.r.ingerc f,orotfnzdll r:uf ;,lf:J Tiere .nus �u.ss;,r 
1 
sert1iotopen. 
2 'rxemplm:-e :n. f:et_;rn.:n-i; 6 Bor�tt)n, in dcr1 fo\f;m1dvm 4-5, 
in dfn le�ten Z'J"·,ei �:{:,:;t11::ntr:n 3 Lorst(�n. 
l T.xf;-:r.pl.:::r :tI. t:ot:,rnt":nt 7 �?orst0n, in füm folg�nd,m 4-6, 
in c.'i�-,;n 1(;:zten 3 r�r;mcn·t,en 3 Lo:r ntcn. 
2 rx��rnplm:e uus diY::r f:htl:iypor it:1-Zont) ck1· Kir'J f.ir 1:e:rd*' 
hn:ttün im Il. lUH\ !!1. t..;eü;m'::nt 5 Eoretan/;Und�l mHl in 
den lr'ztr;;n 3 r::e�;:i.Mnt(ln nur nooh 3 T-0rot,e:n • 
• IV 2,5i Sk.1I 3,4e 
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Amphj.ohs etn ( Tm1h P.r }..!.._ 
Dei der tTntersuo.'1uns der Amph1ch8etn-3ruppe habe ich mich g:::1.nz 
n�ch den tiefini tiontm vqn Christina Hperber (1949 ) gerichtet 
und Amphichr-ietn 1 eydigi und Amphioh; eta sannio als zwei ge­
tre-..nntt'; Spezies bf':hrnö elt • 
.6!1Phich':i ctn s a-11.nio (K�11ston1us) , i!"mphich1 eta leydif,1 {Tnuber) . 
Di � Florstf:'nZFlll von l,mphi clwetn SElnnio lsutet euf 4 Forsten im 
II . f'egmcnt ventral un d  ('fbenfr,ll s im III . Segment dorsal , in 
f.!J. J.en folgend. �n f�f,ID�!l.t�n 3 f:o rs ten 1.m ffünde:i . 
Ff.ßt el le  ml':"inn Z!'ftm dr.:nt:.'rJ rxemp1e.rf!:: hetten diese Bo :rstc nzahl . 
In e in� m  Bchlickbtotop :.n drt>r tJntertrave mit ilinem durohsohnit· 
1:i.ch r-m S81 Z. :; ehnlt von 10 - 14  :ßo , und in etnem ßohliokbiotop 
!in der Mi :Edunir d�r �:ohwe:rtou mi t �infm Dnrohsohnittssalzge„ 
halt von 5 /o :f vnd ich :'mph1.chneit& snnn1o mit nur 3 Horsten 
in nll�n 2'.'.nd<:1.n , j_n don 1 �2: 1;en ? Se,VnG'.lt�n waren nur 2 Bor­
sten mthc:-lti:;n .  Im Z�pitciJ. m1 t·r 3c,r stf!?llr eduktionen wird n1:;,hor 
�;-s fi rJ. cu.:f , ansc der ri:-orfl 0pron eh r '-'x�mrlare m:1.t der gerin­
geren. l:1o rst1;·m'.t:hl ct.·,vr :�� �pj.t z er und l .  nger mtsiebilclet war 
als b ei cten 1
J
brigcn Tiere.., .  ,Ule T:;,umpl.nr c waren nicht ge­
aohl �chtsr ;;;:tf „ In  f!.::,nd von wnitrr(n1 Untersuchungen geschleohte 
r e.tfor '}lt·r� von M. ,?fHm ?undo:r.ten mus f.l :f'e: stgestel  t werden, ob 
es  sich nm nJ.n,: ncrn.c .t.rt o d r r  t1.In c:inP. Ver: 'nderung, die durch 
d en v CTmin <h0::rt r-.n '.J� :1 z5Ph,:,1 t hervorc;�:rufen vrird,  hrind{�l t .  
ln d(:!1 i.•tndortcn von �1.tr �mdorf nnd vor 0llom l,f· i $ t�in in der 
:KicJ. Pr  rti:rcl e kom.rr,t /mphlch�:. Et �� s0nnto nf:bPn .t.mr,hicht1etH l�y:diD, 
vor. ·�· citerr: ?undorte ,  r:n a.t:-m·n L {:ld <-:  /,rt cn gemeinsom anzutrof . 
i :f'en sind , slnd mir l)ei meinen Untrrsuch.ungen nicht b tJwnnt ge-
worden.  
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Bei dem Fund von f:.mphiohG {: 'tR l eydif;i von ra�ndorf/OstseE<: •  
:r�l m U;ichmü sen 1927 ) llHt li.':S  Si ch Sicher U.'ll Amphio hn ett-l 
sannio gehDnä€'llt . lch hHb,; in dE';m gleich � Untersuc:qungsge­
biet ZEdtl.r,tiohe Funde von ::mphich:. etn srnnio zu vorze.iohnt>n . 
Bii :�mphiolu, etr-, l oyd igi :fnncl ioh ntets die von Sperber (1949) 
Rtlg egt'lbf·ne l;o:rs t enz�·hl . Auf Grund meiner fl.UH1e möchte ich b e­
hHu11ten I dann !,trtphichn('lt8 l eycligi hf:u.pts ; ohlioh susmvasse:rb:f.o� 
tope tiesic�del t .  
11 . Pnrril:'Hd.B_}j_torrilio _ _( Qr,erntr:vsky} . 
Hnitl; tfunclort : im d�tritu�r�loh�n 'Ff'Uoh tsr·nd und Fe:!nanud, in 
der .i:'\renioo� t:1.-m·1reis-Zone mF1riner und brPckiger Biotope : 
Sk . I  1-11 ; Sk . II l-4 , 6 , B-28 ; fk . I I I  1-1 3 ;  Sk , IV 1-1 2 ;  Sk .V 1-6 
8 .  
lfo benf undortt s t<m, ·rundwess�r f:k . I  1-11 ;  Sk . II! 8-10 ;  $k . :tV 
1-4 . 6 . ;  Braokt:.lJnpel Sk .III  ::-:-5 ; Ale e:nbevruchs fik . I  3 ;  Sk . II 2 1 -: 
11 ;  Sk . IV 3 ,  7 .  Im Ufersvnd dür ':--1hl'1 /L0:i.1.0.nhurg . 
� 1Jncim�is  u.ncinni,n (J{rBt.td} . 
Fundort : .Amrum, 1�;t�eresf,u0e 2 t im Feinsond . 
J..2 . Qphidonni s s�rp�:n�Jrw ( ':_:':!!�t�i e) . 
In den dorselen Bo rstenbiindr·ln wnren bni dem gcfnnd.encm "'"'.xcm­
p1 fir o1 sehr h . u:fiß 2 gab d sr,itz n N.: d "� 1. :>o rst ,m enthrctlten.  
loh f r,nd die · 1.Ei e1·e meist�ns in erot:rn<�r ZPhl in nhg(!. Sto rben�n 
Jlfl ::imH:nt eil (m sehr schlar:ri..ini.gc�r r�ev: , sst":r .  ,Ule  Fxemplnr e bis 
nuf zv, 1;;1 schw::,mmen ni cht . fiur h �i f'; ln�m ?und von 10  ?ier0n aus 
de.r ·· Fk enitz ve.rsu.chtc�n ? "!,x�mplar �,  sich durch c.ohr schwer­
f,_; l J.ige $chl · n::f'lbt.�v: egu.."lgEln in d en w cmieen :PflrmzEmteilcn d er 
l'(� tri�ohtüo in �ichcrliei ·t zu 'bringen.  H1:ich Sohnster kommen 
sclw1imI11encl.e r.xempl Hrt'i vor,  nach Sperber und Pigu�t nicht . 
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Bei grö sster Heunruhigung lwh tn sie offens:i.ohtl i.ch doch z . T .  
wegfin. . 
Funoort :  im G1·undschl tm:i.m von Flt:seen und 7
caJdb') chen sk. II 7 ;  
Sk . VI 1 , 2 ;  
[:k . I'l 2 .  
Auf\7uchs Gk. I l 3 3 . 
·.rH'cisslich i:.<:�f .:,rot .  Fs w1: r ffie t durchsichtig . Ich :fnnd es zusc1x· 
men mit Nrds e:l ine:,uis , Nuts varinbilis und C:hH�togastf"lr di-
weg milcld.g-weiss . Z�ei nlVm 'Fieren tri, ten stete im iiT. und 
tiuren sch'i'n nkte  üic  ;_; iJ1l d er Yen trttl tiorsten zvrisch m 5 und 7 
in ö en I :_r:d r· J.11 . 
"'cl·1···-- c•1 l)r '"' CkJ.' ' '""l'l ( ,. .. .. "' "'"'rn ('lr II  " 33 •  ('°''k VI ':t .;) � � \.: " - " ·,. W'"' .:1 <--: ·1 : . ..,, ,v i.. ,  .,.;_,).,. • r ,  , ;..,t d'< • ,  ... ,,.1 •  
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bolbon:,t�n .  
Hr::u.ntf'UJHlort : im r,chi.lf und. im Fetnsvnd. zwisohr:n Clwrr·rrsen 
d es SUeewuseers Sk . II 32 , 33 ; Gk .VI  6 , 8 .  
h.l rk I T  7 7 0 3� S Ci. .  t:·,x)t'l1 , 1 • - f :;J \.1 f .) • 
"",. �} 0 • :i .. ( ' .' j ' ,· ·� J ('• ,. ., ) _,··-\.,_._�_1:._'. L. .l_.n_c_, -· r_'l,_;i --�-� --·-c_n_, ._, �--· ._..:_;.�._::! ... �-·-· 
dj_0i tn tn V (�r c� ini �. t \\Urde , m:5ch'te ich si1 rmf t;ru.n(l m!?'incr 
1'undc doch ;:,1 s sel bstjndige .. \rt; , wi0 si\"'1 I'/iohtH}l sen 1903 bE'",-
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der Kiemf:'nnnpf �gH11zrPr10:l.g, ohn� ,iors,:1e liippe „ Hll�P.gf:he:-n .  
:Fnr Dcro j.r1c1 an ttn r:�g en der Kj,emcnna11f ""m:tt dors,�,l er Lip ;,e " ,  
die durch f)in e1 scharfen med.ir.ncn r,·1nsclmi tt geteil t i st . " 
Der Rie:mr,nnnpf fü:�r untersuchten Fxemplere ßtimmte gennu. mi t 
der Abbil duns von Miohnc�J. sen iHH1rHin . üet m�in. en ··x�mplort<n 
wvr der  Fi.nsclmitt soe;nr noch etL; rker c1uagepri1,gt, !il S mlf der 
��td clmunr; von IilchHel s�n .  Benohtf'nmvert is1; w1:d terlün , dP Bn 
di e- untc�rsuchten }:xemplr.rf!'i von 3 ÜHnz v�1:sclü t;<.l�nen Fundor t.;:n 
st Fmmen (:';hl<lhusene:r ?toor , f:s tzr,hu.Tr"'r s�e l{orduf�r , n�mrneJ s­
dorff:l:r f; ee :!})l"dufer) 1 und Blle ohne 1\ut1nHhme hi,t.tE:n diesolb� 
Porm d ns r::iemEnnHpfes,  wie die ALbil dung von Hichl' el ser z�igt . 
Die f3t, :::;rnf'ntzahl en ,"l e:r c'i�n b ui Dero diei tntn mit 30-40 Ci 'l1,g·ego h(>,n 
ft,.i� D f'ro j,no1or:, mit 115 . Er,c rhe:r ei ht fUr nero <.\igi ts.tH f:eg­
rnentz::::ihl f;n von 20 - 1 05 r:n . 
Fei  rn <'i.rH· n ;:r:ftu·1 d'."0nr:n rxem)l::, :ren schwm1kte t1i e  ZHhl zwi sch(":11 
9 2, unf.l 117 . 
rie- L ·n ;_; c a cr "l/ i r:-ce t t en vcn� Dnro tncj.rm h etrug bni mir 
1 8  - ?4 n:m . 
Diü uosr;:r en L,f1 r1n:;:r '.l e mt::i:n c r  unte.rsu cht(m Tio re s t,im�::C:n oät 
rtiolL e]. rcn !;b cnfr,J 1,1 hJnolc'i1tl1eh d 1°r F · rhung und J\nsbilc1ung 
d�s Kopflr1;-1r(1nf: ;-ut ;,:Jicr e in .  
l) ie r;efun aenen rxcmr,l r',r<! hnt tE'n it� in ('i ro tbrrn.tn<"! :p·,' rbtms s d r:r 
Vorcl crk,;rpc,r w e r  hcll1;e1 b 1.md durclwi ohtig. 'Fs wnren nehr 
l oblw fte Tier e ,  die · .·.uss �rnt f,ohnell :Yh�r  den Podrm dnhin�ro­
chen und t�use erd cM ein sehr r,e·sr,n(1tef! f:chl ·:nselschwimrvm z�ig­
t cn .  t/� tt.rd(�n (1i<) r? i tLl: <1; b t�Unrtl!Lif�t , ZO [;E�n riic f1iOh fB.Gt Um die 
ll . lfte �:us1c; mr,,1:11 und v .. rhurr t;en bOY'E'GUngslos .  t�ider y.;c1r kein 
Fxcmpl n:r :;; (:;r:;olil (';Ch tsrd.:f , sod<�nn die Anntomie der nesohl echts­
or._;r:rc nich t; 1.mterm.:tc:ht won."i.en konnte . Ioh hoffe , es zu einem 
sp'.: teren Z€:i tpunkt miohholen zu können. 
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21. V(')jc1ovsk,vella oomr·.tn (Vejdovsky) . 
Iiebenfunftort : im Ie insanc1 eines oligotrophen Sees , Harrensee 
bei fü:o.tzeburg . 
�:.dort : i:11 
l3ei . Brtiokwiiaserexemplaren f-fmd<1:r1 sich clie ni<1ldrigst�n :Horsten-
zt1hlen :  meistens eine HHexborste in den r;0rsalbUncteln und 
dtinebun ? - 3 !Tnclelbo:rio. 1,en. Ventral differierte die Eorstemmh 
zwischcm 2 w1d 5 it'1 lflndel . Im Chr1.r.::;bovm.ohs dar S�5sswnsserseen 
(' · � c-, c,•"'') S"' �r .......  -..: ...... �t·· •J.  ·.1:2 3·, .  ,·,·,,. irr 1 '%. 8 Im �1,,..,.,nb=·11, ... hs .,,, "· "-' .:>Vv <,, i.. , •.. . �-, "�'•·• v , • .r. • .J . f ) t �''" • r - .J ,  e ,t\ Ü ,;·, v,' h�,..
fk . VJ 3 „ Jm I,ctri tumiE,ll t,m Met:1' esstrvnd fk. ! 3 .  Im Grund-
sohlnmm von FllJ astm t,k . vr 1-3 .  
Slr • I l 7 , 3 3 • 
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26 .  1-r�· is el in;i:ttis (i,:�ale:z·) . 
HFunt:fundort : im .Ffinnzennufwiwhs Hll er mBiner :rrobeP..ntnFihme-
}3rRckW[1 SSe1'.'B und df'"J' Sl' OGWüt'<SU:raeen f>k. Il ,l , 3 , 4 , 6 ,8 .11 ,17 , 
31-33 ;  rik . III 13 ;  f:k . lV 8-1 2; Slc . Vl. 3 , 4,6 17 .  Im Gru.ndschlrunm 
von 1:r. chen und T>mpeln Sk . II 7 ,29 ; Sk . VI 1 , 2 .  In Gru.,·Hlwaseer­
quell er1 Sk . ! I  5 ,1 4 ,18 . Iro 1:flnnzemxufvmohn H S-hnltig,2:r Ge-
w : : sser 1;k . III  8 ,  Sk . lV 3 .  Im Fn rbetr t1ifenwt1.tt Sk . V 4 .  :rn der 
,v 
; r ' t,(0n ' :irh�:ruc·,� 6 ' iJ 1t.: t iGr rül c.n ��b:rigcn !iID-idid ('?:rwrten. 
28 . füdn Vflrlub:JJ ir; ( Plr�VJ't )..!. 
i.ll.}lr>tfu.ndor t :  :1.m .Pfl, 111.z t�m1u.f1,JUohs von fü.i, 30- und SFlzwrH:H,i er ,  
�k. I  3 ,  ek . L l ll , 3ü- ,3 ;  fk . IV 11 ,12 .  
H(�ben:fundort : im 'Feuchtsflnd und Peinsr.nd von tUsn- und Brnck-
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Im Iir: cl::.- rn1.d r:roe.rnn:.mer kommt füds  vi:iri tc,bilis nur im J?hytal 
.mrn.r wu.:nh: roi :'.'l vüri,tbilis niaht gefunden.. Im BG-
wuchs ;;JJ.f ::n. [:oil.1 :;m nm 13et:resstr;:e.nd ir.t fä:: i� vs.rieb:ilia me1eteru 
t1 c.n . 
1 
�>chon d er ' " u f, tH.::re H!: ,h :i. t,us u„.n tf).t uche:iJ. f�t rr ide Art O'l wernl',ntlioh 
• . ., . ,. ,  . ,'l . ' ' • 1 1- i ft t I v011. . .  o:.i.nu110.t ;J:' . Lc", \.v..rcn , ut ss . u c.J. c o , r ·11on ,t; ·"m O nsPm au r1c-:.. en, 
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l �zteren. ist er kU.rzer und mehr r:=.bgerundet. Bei der Unt ersu­
chung dt:":e Kopflt'.r,pens ict v;csontl ich , d,,es l ebendes Mr:1.terial 
vorliect, dt1 bei d er Pixierunc Pchrumpfungen Eluf·treten und 
'Deutlich tr:!.tt ra1ch ä.ie unternchi cdl ich e 1;�nge der IIatrrborsteri, 
hervor. Sie wsrc11 bei Mais varial1il1s a tets lttnger und feiner 
els b ei r:eis  el inguis . 
Hi:trnichtllch a or F 1 rt>ung bestelu�n eh<�nfcil ls Unterschiede. Bei 
hellen Sf1ndig<"n Biotopen w c;r 1m <iie Tiure f9at farblos . Im Be-
wu.ohs von hnupts':t ohlioh hal innn Oew,:tssexn ist die ?1 1.rbung we-
a en tl ich dunkler. 
1:iei fü:ds vvrii:lbilis werf'n nio t,rrunl iche J'erbtöne vorhr.nden„ 
sondE,:rn hie!' her:rschtr.1 s :r:.:1u oc.lür h'ellgrt:n vor . Besonders 1m 
:Phytnl ( r:nt�romo1·phf:1) hnlinf'r Gev; Ewr·r sind die 'Exemple..re in-
Bei 1eh0nfü:-n föccmpl r.rcn j,st; dns  vcrschie df;Jte Schwimmen der 
beiden llrten sehr ej.ndrucksvoll : pei tsoh end e Bewe31mge.n bei 
fü., ie  cliniuts und Schl ?l.f;r:lechwi.mmen b�1 liais V§lriRbilis . 
l,ueenfl coke wv.rc,n hcl b ctd rn i�rt�:n stets vorhnnd 8n.  
,20 . Nnis pseudoobturin { PigueiJ_. 
1''tmdort : Grundwasser r:n fii.�SBws:1sserseen �":k . VI :; • 
Hnoh Dr :hJ. vnd �:pnrhor kommt dif!SO tcr1; nnioht h .  uf1g "' bzw, 
Ein Massfl'.nauftreten dieser m-,.is�.rt 'f11nd ich im Band einer 
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V {' .  !}j.e Tntft'rnung vom 111Btritt d f".·r t:uAll r:- l>is zur .Probf, ent­
n�hmcs tr�lle betrug Cfl.. 1 m .  !rl<� ,�,r:,.s�ertf:mp(';re.tur �eigte 8° c. 
1bloT11i,!)iJ:: .. .. � .c 
l)ie :r:t or e i.·o:ren hall durchsieh t:te;, <i.r:s(l:;bhAft rot llis bl c,ioh-
ro t et�ft:.rbt, d tT  l)R'!'ITJ Pcll.immert � intena:tv grtbl durch den För­
Pf:T hindu.roh. Der Vo r<.1.�rki-;rper trug brP1.me :Fiumf?ntfl ecke. Au-
genfl f>ok e wt�ren s tets vorhenden. 
rn den Vl'ntr,.·,1 <�n P.: tndeln �'�h1 t,8 ioh 3-5 f!ab elborsten, in d'rn 
:};eunruhit,"Ul1g z t,it�ten EÜ f)  '1A-o für cU. e meisten J: l�1 id.1den typ:t­
so!le nohl ·nt;el sohw1mmnn . Liess mr„n ni� :P&trisohnl e eine Zeit-
H rmo tfuridOr t :  :1.m ffifü1 von Grundwatrner0urJll en Sk • .!I 18 . 
------ '-l 
Nehenfun do,rt : z·:ri scb('>.,n ·· r>�e erpfl rnz cm und im Feinannd von 
34 ; ,Sk . VI 3 .  Im 1-:nteromorphf1-bewuolrn achvrei.eh-bra.ckig('l-r Gew;Is-
sez fJk. lI 11 . 
Dio ßorst f,nZ.-1hl bet:rug im. r.uxchsoltn.i tt in den vordP-ren ?()-25 
Set�monten stest 3 .  
�:oeo ftJnd ich in den eraten 1. I I  - I V  ßegemnten 4 Borst en .  
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2 Borsten in den BUnd eln . 
rll e F:xemplare wr;ren fast undurchsichtig dttroh eine milchig-
weis se r1: rbung des KUrpcrs. nas Hlut w!�r rötlich gef· 1rbt. 
interessent, v.um�l lrormppus volki bish� nur e.us $Heswasser­
bio topen bE':k0nnt w�.r . Dieses eine ::xemplsr wfcir verse�ell sohD f- ! 
1 
tet  mit lnioh�·, el sen � f.-nibt�irrs.n�a , J:Ktedrilo.s monospfirrontheous 
und t-,�o1 o zoms h c:mpriohi . 
HRur,tfundort : im 
�nfu.nd() rt : iln Gru�1dw".tS::.1 er der Un tertrrwe . 
5-4  uhzu.rwh:.ncn . 1n ckn vo:rderrm 6 - lO r,. : :rtd i::ln v-,..::.rc:n üi e Bor- , 
s ehr i�r :gnn -r ·1ndrn.ck . 
rm cU. ese .:,r t.  erohr h' '.uft r.:: in n:U. c:n f. 1 : r-;n- , T•rnck- und Geewasser­
r 
bio top 1::n vorJrnmt11t • ·;·1Pr  es :i.r1tnr0sHrmt t <l1(1; Abv•Eliohungan in der 
F ' rbung, cl.ie  ft1chydrj_lu.s ltner.tu.s in don v�rschi Edenen Bio to-
pen flrf't�hrt , zu untersuchen. Die ökologische t.uswertung dieser , 
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w ie os nric.h Lnhl heiso t ,  sondnxn d1e Fcrbe . vr-u:1i.erte zwiso.h.t'!n ' 
tlerki.5:rp<,.r Wl.lr st ets etwas lnüle.r geft\rb t. ,Die Uo .rst en "Sind in 
n 1.:11xt,tof :fn..rrnvll liioto_p1;;n sohwr:chr1r l:fo' lo:nmmt und orreiohe;n. z . T .  
Su.bsi.;:n.1.ten .  '. 
ltblton .sind als in den :tolgandf.m Segmenten, um in den letzten 
. . . ' . . . . . 
tt1rsi10hten Rxeilliiltir e hatt e itn II. · und :ur. Segment 2-4 no rs t er  
,J 
i:u · itt:;n folgenden Geßmenten · 5-8 ( 2. :Fx. mit 9 ) 1 in den l �tzt�n. 
. . 
See;nHmten gine t U.e Hors t enzi,hl w:l &der nuf 4-2 zuruok .' · 
�iu.nge 1:xcmptt.{e , dio ich oft in Dei;ritUS\� tllen in �rhd:iltoh;:n 
!ef;(: (H3�Jtl Vdrf�;;n(l , h�:,t·t�!l Stet s ee:i·irtgere , "fo ratHllZHhle:n ,�la HUS­
gewe, ohsen e rri ere im gl •liohE:n " Milieu. 
Hr.ur;t:f'm1c1o.1� �:l. in �.lltm untE:l' Stt�l; ·ten 'net1.�i tuswtlll�m de:r M,rnres­
ki.�Bt e ,  im d etrit1tsr eicl1efl !�fJic} t;.11(:l' 'g,rr,cJ{WHSC?erproh�n, Hh 
"1 ""v . ":r, · n c'""'g"'·t,"'nr"'· · ."1· ·J ,:.r ,:, ; , ,:, ,-.• ,: .... ·c- ,', .... (! �;,,,.,;. ' uvl! .J.:. � i.s\ A l,""'** . C\- .<1..L. ,"' ..;;..t ,.:-.. ,,. , ,,  �.,· •,.t.o ..:., •V,t,;;Ji:::), .  ..a.. ro�>Cii'.1- • 
. ;. ' 
., 
v1 aaG<::rb iotop rm, im GrundwflsGer. 
i· :l.us · bio to1.i [Hidin b,t(} ynri·iv0.r iF timi rm vor . D�l". Vordr,rkcJrp er i st 
H t e t s  weit:1r::lloh , aurohni eh t;ig , lf:i.:tt nl- und _ 1!1nterkUxp cr . _v...-1.ri-
e- .  
1l'P-ri zwisohen tünem t eissgelb ur1d ,,in 0m intensivfm Gelb . . 'ii 1 
ntcmc i.rt z elchn et eioh du.roh .i:,roenc::; .  F{•r e·t enkonstanz nu.s„ 
. , . ' ' � ' , , 
' j 
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B:::r:rstGn :f.n den fü'xndeln, in &.! l�n weiterfln Segm�nten 2 'Borsten , 
Tdnei r„u-snRhme mnohten r:xemplHre von d�r Sohwartt111-Jttndung 
und von der R.Lbe/Lr1u,mburg, hier fAnd ioh in d�n letzten 
5-'J eegmanton nur ein e Borste  in den '!Jtldeln. 
sers „ 
k.n.�:nt „ llfis eel esentliche AUftreten · in  meine!l !:'roben nus z .T .  
sohwn.oh hi:,linen Gew::i. sst,xn ist stfite duroh Stist..;.\1'1�ssf,rzu:flttsae 
b edin�t . �'be:r.z·asch end. ist d111s Vo rk:ommen im D�tr1tuswn11 mn 
l·fowenat t:in bei Travem:.:nci�. vu:roh a..illtspreohende Winö.riohtunti 
u.nd st;.tk{,:ren J.usstrom des T:r.�ve.vfi.aaers ist es sehr gut mögl :tc! 
dass auoh · •1 sr�aswas nernrten �  ois hierher �elflngen � nie r1 ere 
machten einen dn:rollfn.ts lermRften 1::1ndr11ok und f.ohienen d?�S 
huline Z:1i1ieu gut zu v�rtrag6:n. Viell �icht ist d iese Art im 
:iire ok- und GalZ\"laa�;er noch :nicht e:rfasp,t v,1orden ,  weiJ u.mfeng-
r eiche trntf:':r sueh:v.ngen nn Ol 1gochr:�ten im 1W stengebiet erst 
sehr ap: '.rlioh vorliogv:m . 
r:nohytrcH:;o if,es s11rrngne torum ist leicht mit 'Fnohytr.r:{r:oid eo t;r� 
1u,rius zu V'(11rweohseln . Sie sind boidc hell . get·�rbt . Auege-
v.reohsene rxem1,lnre von: }'.nohytrr-1 eoides ,ß}".ihflgne,to:rum tmtEllrsoh<!;i­
d.e.n · sich von "l ::n.ohytrr:=,ooides (U'."t:nf1rius duroh eine grö est?re l'..:';n­
g<; ,  lch rnnss bis 10 mm, und eine g:rt,s o1:,re $egroentzr:;hl , bis 52.  
Das l;uasere fü)Uptuntersoho idungsumrkmnl · lst  die  Zr-thl der For­
stf:n.  nci :�no1,.ytr::-(ecl1des Rren:--rlus sind stets  2-3 in den nun-
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a oln,  bP-l Jnolly·t:r.aeoides- aphHf:}letorum y., \hl te  1oh in den Ven-
1,re.lbUnci eln 4 Horsten, b<-11 _2 Jxf1m11lnren sogar im. XV. - x .  




luch clif:l!ser Olitsoch1,, e t  · itJt  biHlte:r ni<:11.t vön hnlint';rt· Cßv1;:·:.usern 
b(:.F chr:1.ebt,n ·;,·ordf,n . T:in e Vexwftchselung mit Paohyt1.r1J.us linfü'l..; 
tus du.roh dtn Dlutf':!srbung . 5.ot tw . möe;lioh . 
tn.chytrr:;,eoidea glF�du.l.omts hat eir..e ö.1.uikelorftnge Bltttfvrbo ,  
' ' ' ' \ 
stimmt . lJor Un tcrsohied ist. f.,uch hier . du.roh die licir1,tennnzahl 
bedingt . Selbst bei 22 mm g:ro smm t,::empln.ren von Fnchytrae-
,. , n"' - < , , 
z e:ichrian , t:1l s l:H::i gleioli.goi:rnen Tie:ren von J:Rchyd.rilus l:i.ne.::tuc 
v°(:n·tral ,rtots 3 ßorote11 , nur btd 3 T:'xernplaren im 
. II . - YI . f;;egment 4 Ho :rstcn..  
D-ors:,l 3-.n Ö.f"'n c::rsten 10 f;egm.en.tt'!n . 3  r-o:rfl1.!in,  in den 
·weiteren ·  E:e ��rt:m.t�n. 2 13ors 'tfn/Etndel . 
im .?:{r bstreifenwJltt von .Afl".Xtlm; ; im f�·uohtsf,nd. , mu Spti.lsaum und 
im :Pfl i::H Jf<n d dt1s rtferes u.:1d (,es Iirnokvn:·,.ssers Sk . IV ; , 8 ;  Sk . V 1 ,: 
2 . 4 , 6 .  
• 
- :e - . 
6 rrH'.h:i.zit:.rt , nusonrd�1m wr1r dr�r , lßl"<laote Teil der Borat,""n Vf!r­
kr:.i1,J;6l ·ii . ()j'f'elisiohtlioh ist dJ9S 'Nohl ,uuf ÖJ\S S!:Issw6ssfirmilieu 
40. l:ich�,t::;J. sent1� 12qs�t?li �1:'�loohefl,tr-,, l �rnö�ltH'.-I'} .  
HHUJ1tfu:ndort ; in <ler sohli.oki.ften T1�fenzone de:r Ostsee„  �--.... ....._ - � 
Torfile C 1 K1eler Förde; Millioneng:rttrHl ; Brei tgnmd;R'nllrgrundo 
Ftü; ',' nfundort : im }'<1dnsand 5 .... 10 m vom Ostse�nfer ent:t�xnt ___ . .  _._. ....._..,.........._ 
Hnu;pjj:rmdox�: in rJ.lnn lT1 St(fnerm1dwHsaorprobe:n ,  im netri t1.1s­
wru.l an der },l<wresktlsta i::ik: .,l  l-3,9 ,11 .  
!jep enf.EJl.dqr .. �..1. im Fouchtsrmd (1.m Heereatrcmd Sk.;r  ll ; Hk .V 6 ;  
. . . . . 
Ot,tlrJ:i. clt ci 08f•r fnoh"rtrn<üde neb ert d�m Brnok- und t.�et"rwrtsser - . � 
Färbtmg oine verh')J t:niemti ssig . groose 7:cmst:Pnz a1:tf . Im hf,linnn 
J;: 1J.ieu her.1·ee„.tlt d ie 7.:J<.:n 1Zf'l'il t'kr norn t,:s:n vor, nu:r g�l !'!,3 ent1 5ch, 
br�2ondi,rH bol f:xemplnr�n von ;;".yJ t• sü1d in den 1.tl\tzten neei"'en-
ten einei Ho rot e in den hUndeln nn th.ttl ten. 
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.B1;:i J�xcrripl r-:rf'n au.a re :in�m eflndl,iotopen wRr oma Rlut fHrlüos, 
:i.n �1r1denm fi:1 otopen hritt.sn tl. ie �11ere d1 o lf!:i. c:,J1t grnnl iohe 
:Ft :rtllm tJt w:te Knöllno:r sie  besohretbt . 
. . 
Mt:H:�r�t;kt; st e unc, 6J:o H:rEcltvmsße:ro s rn, �11 �n Rr'F:11 du11gr.i1tfe.nl tler 
J1GlH-:r;fpri� im Kür:: t�nenm(\wr:.s:�: er Slt . I  1-11 , �-:-k . I!I ll f, 
Sk. !V 5 , 6 , Sk .V l ,? , 4 , 6  • 
4 � .. Prj der:tai:,,. ce11q!!:; { 1:i�P::!f.h 
}<'l,m do:r i; :  im t'}uclJ Bflild U-:'ld Gru.ndoolil.€l:t:nm. von \':fftldb!ich f:l'l Sk. II 5 .. ---� ,, 
-� .p f .rid �,-xio.;i,!:. s�r,;t1:·t� .• ( Ln,!J�f:.!i) .. "'� 
f'N t flll e !_;f:fmt de:n cn  Fxempl.Hre lw.t 1; en 5...11 clen m.e:t�1tt;n . Br,!JITH'!t'li, P-r1 
::inige, txc1.:nplf�a Hua <1.t"m (�rimd\\Beccr vom F:riv��ll/l'rPvemUnd t<; 
hr.t ·tE>n in nlJ.en J?.d.n dcln 4 }ioxst er1 ,  in den l �tzt en :; JJ-r:nd oln 
wrJ.l . 
de, 
r ,  in Waldtümpel11 /1.f.Ue:r 
! 
.. - ?8 -
:-tn;1r1tfimdort, : im Feuoh t::mnd. von brackigem �:;\�?-0.(4 Ge:r:n Sk. I! 1-6 , ..__ ..... �--
llrtupt:f\mcbrt :  in. rJ.lt1:n J/rohcn (,.US .Votrttus,•f1l1�t1 mtd ?mich. t-
1 , »�- .. - ..... .---
b:rt::.cki:;:;en GffiL; HB01·n �-:k . :n 1 • 
. .  • ' 1 4 ·· ., ' ·  t ( r,• l . ....; l �· ,,. . .  t t . . . i klHt!3: . 0.1.H. k.!!,�.Qf:!'tZ�f.:..._�no t W',l' . r:1-9!.W�.-r.E�<:u� 1?:!f:.' �:r1. ; E";ug 
· . p;1chn.e.Ls�t1 ,1. • 
....,___ _ T __ ,, _ _. 
. .) 
l:rd:;61u'I. unt r;reolfoi fü.m. o ioh ,1 ie ,�rt e:n. du.roh dit} verJ.)ahf eite:ni'i 
V-ex tr+ihm,: d�r L3mpl1ocy t cn  im lG5rpf}r. Bei F-ridericia pstnldo­
::, 1·e;tmt�<:'B k,1nzE.'�ntri€'l'('!'J1' sie sich hm1.pt;s :, chJ ioh hinter dem f;li-
, . 
Bi � sich in so:f'tnn. vone:tnnnder, Bl fl Tmohytrr: eus vre; cn t;.{luo 
. / 
f')q -' � 
' 
.t.��n.d?l:!.: �Jp:Uaatim uncl r-'o 1neR.nd von SUeH:A"Fc�sserseen Sk. VI :; , 4 .  
2!- ·- r1��;,8_S)<lt!1p.�j):tlofil�S L�lqödri,oh) . 
In 1�e11,1 IlH.i.r'ineri ld.o topcn atirmrrt d ie i:5"-Jr e t�'::r..Zfilü' mit' den l,Ji!!t!bc1! 
von K.11ö11ne r. ( 1 93� ) tibG rf:in „ I:a sohwf�öh-bre.okigeit iu1c1·  brBcki-
hie err<;1oh t 1 in 1 -:-. 2 feßint,n t�n krn:n m mf:ist 5 Bo:rstim vor , 
seJ:ir oft . 2 - 4 1 po s tcli tel11::�l s t ets · 2 - 3 .  
Mü�r<-.Hui"cr un d in. :Hrrc}:gt:wt'. r,srirra. , mc . I r  l • ;, 4 ,  6 , 8-11 , r;,17 , 
25 1 ?8 ; Bk . l. X:t 3 , 7 ;  · !V '.5 , 10-1 2 ; ·  Hk. V  ; .. 
J.'.!llb �!1:fundoU:... ln. Df:trl tus�.cpll :'k . I �:', 3 J 7 ;  i:tm C,p!H Sf,u.m f ik „ I J , 
2 , 7 ;  !·;k . rr 3 ;  urttf-lr St ei:nl':;n cm J'!ecr�fi fit.rmtd f".k·. !V 5 .; iro ��· f':t ten ... 
!1?.• Hh;yacoer�1!Ls E_29oil'.l(J:lS . ( V.c�;jm)y_B}.';;·) ... 
liei ? 'Fxcmpl r:ren fmH 1 loh nur in d r<"'i Degmentfrn des Vor<.'lf-':rk{tr­
p ers J.'Hcli erav:rc,i ten zw:l echen d.riR fü.ikcnr1o rst en dn:r D9 rsi::.lbr-1nd el , 
Alle J�xemplL:.rc ht0. t tcn 2 „ 3 Huor bo,rst ffll 1n d�l'l dormüem Itar:.df!J.:r 
Fun :10:r t :  ).m fe in�r1n ,� P'l" t1 ['.',"',. c:nr,1 a,..n ..... � .......... �,1 : , n ,,.<>.n t"'""l' !",,,.,,.,,,, in -• �· , . '-H �l HI ' '.!' - ·· - ·  ,· v<.u V V,U f· · • < <.HJGH . .u 1 ,l , h.> ,;l·l j · ,  
r,chn ellfl lflSS<:"'1; d0.n B ' chcn,mc . Il · 7 ,  ßk .VI 5,5 ; F.l b e/Lr,uenbur;; . 
2.d •" mrril.codrilus f!·lQ!formis ( Bretsoh�r} !.. . 
GeBchl �oh ts:r(dfe �:i e:r e  w�\ro.n z . 1l' .  bis 15  mm lt:mg und öemo11, t-
!f,:��1tEJ�dort :  im Feu ch tsanr1 , am �)!);uoau.rn und im F� iru:nmd vo:t;. 
Fl L1,ssen und. s� en f�k. l I  3? , 33 ;  f,;c . vr 4,6,7 1 Elbe/J)l..�U,ßlnburg.1 
�-4�-lil.! .. Y.��oq.:ril:E.§..J��iluet:ris ( Dl t,J,.�-Y,S.!7!.!.LL . 
'­' 
lfi�t!:(1,i't}.päort :  im Grnn ,Jsohl <'mtt, von r,;1usal):n und 13 ;011e11 rot . II 7;  
�k' tl'"I" l -.,_'. • I' ,A. - :, .  
( -
}4e'h $nfund.o:r ·t : am f,ptUflf1um. und :bll F( d.rta&'i!\d von SUssWf.:.trnersem -�-
nur von ri -,nemnrk t) eschri fib cm. 
22.!....lißY.!. ��<iril UELJ:!l'(? st f!tUS • { �@}_� • 
fr.1öllf:r i'Md d:tese Art nur im Gru.ndwa.sse.r. dar Rit!ler F<J:rdo • 
1;el) rn meh:rerm1 ,Jrunc:wmr nerfun dt>;� hnb � ich BUob ein Fxompi.a.r 
s t t;)1n zu vc;ree-d,.,? · 
(cltbc.ti. �,. 
.2-9..! · CJJ:· i;nll_�p _ _p:rt:m':..r:i l:w {t'l,D.) f1r) . 
Fu.ru1o:r t :  im 1''<·nchtsr.n<l , im netrltum.rr,11 vnd mn Spt1lsaum des 
..... ..  , f  .. .  -··-
Meeres Slt. l  1-3. 9,ll ; Dk . ! II 3,4 ; s k.v l , ;; in .BrnokgevF. saern 
Zk . lI 15-17.  
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.. 
di e c;er.tngsten Eoro tc·nzC:hl en f1.uf . An t,t)cli te11iel 4-:-5 I{orst(:!]1., 
bilde t .  
Di e lltichst e ,Eoratf.:1z uhl l:i e:fand si ch s-ta·ts in den Blltcol itell1r-J1 
i 
le.n Ebrldeln„ B-e i '.3 ·r:x(lmp1ar cn fflx1d ioh 8 Bo raten. in den BUnde11 
<J sonnt b etrug die Höcnstzd1l 6 .  ·· · ··· . . · : 
' ' . . . · . . 
1 Bel P:\.niw�:n ·rxtmpJ fill"tm. vom U:rf.ndru1gffU:f(;t' (hHJ R�i„zoburger Scr.ia 
2', � !1.1 t E, iob. .nu.r 5 Bor s t et1  in dcJa Atltecli tellialbU.nde1n • 
.Hr,tm tfu.ndo.rt : im l'iioorsohlr" .. rrim tk . 11 34 � lm Grtinttso_.hla!lli,i von ...---- . ... � - , 
, , . � 
. I! 301 31. ; ::k.V! 1-3,6 • 
.. ,/ ' 
ch en 2k.Ir  7 .  
� .... 32 -
pl.are zur Un t�·1·suohung vor. 1}(:?,.r Hus sere Hnbitus und der inne-
:re B, u s timmi.en .mit der Qrigin<'J..b esohrei brmg Vl:Sllitt Ube:reitt. 
!Hniptfu!.§�r„t;. im de tri tusre1oben Feim:wnd 1ll der Ti0fe.J.1zone 
der Ost see • .  
rf eb i:.:nfu.p.�Q.!!.l. im Ft1u.r;tl ·tsHnd, · r1m Sp,_ü::a&:u.m1 im Fe.in wmd und 
Gr ur1 dv-,ns ser f:n füisewas sfn·se e.it t:k . II 31 , 32, 33; Sk.VI 3,4 ,6 ,7 ; 
Sk . JI 6 .  
Eine Abweioh;.mg j_ st b ei meilv.n T:xempl ti.rn:n zu verr.eiohn <m. 
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6 4 .  �1uhif.9; . ..  P:"1:bn t1!.,� __ (j.lr.ttP.!:1 • 
� im :}rUl"t('Wchl iJmm . nm Sf1i :J.B0um 1.md :tm ;Fe;-uchtaoncl von 
§..5.. •. . :C\tbii'ex o_q.,2.t.c:�.tr��� { Gl[)�k':!'f�;.de h 
.E'u.ndort : im Pm:.i ct11�s,;1n.d dt:is Br�olr-- : und Meol'\v.aarinrs Sk /II 25 : ....,.., . . 
... ,,, ·rtt ';{ .  ,, ,,.. V ·l 
i:1.ß.. • • .  !' ·. ,j ' . t} "" • . • . 
oli tel lial nEJunen c lie Haerborst en bis -B.uf 2 in c1.9n letzten 
3 t��::it,-men tcn ab . Lie Huarboraten wnron um ein e;eri.."lgos l3ng-er 
:Jl s clor 3:.:t,r.perdurchmesfif'lr, nttoh in den 1 etz ten se,�nnte1.i . 
A1.1s s(,rdem z:;�.blte ioh , "."' 5· G�b eli,orst f..'11 in den rlorsnl a1 See- ' 
nH,:uten • .  In dnn 1etztf:n riec?'nentr:n ctes Ein terkcirt• f}l"S wsr<:n 3 
nc ro 1;i::n _·,., r1.th1::.J .ten. . . 
67 . h::lo sc_c.t.l o ..x. foroY.. ( fi Bon\� 
-- - - • J ... ..,_, • .. • .i...!i. 
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nc·r f'lchon b nrichtet hat � konnten weitere inte:r.e� srinte Daob­
F ch �ttn c;cn ge.TJ !'�h t wcrcl cn . loh hnh e  nn Vt:rsohi edenen 011.go-
rr.r tit;e Vs1·ü:1tionsbrf!'.t tr, wie b <'i_ J'.'e1o sco1 ex hened�ni gefunclEm . 
J..n .  ein en1 ep:' t0ren. tFr.pi tE·l 1.t1 :1rd f,nf cl :te�es JJ:flnomen n nrnr ein-
linu.ptfunoo:rt:  im toli.lJ.okwa tt f:,k.Y  1-3 , 5 , 6 ; ;'.errt; erh (tve:q 
1i�L�-f:'m1do:ri; :  im Peu.ab. tmmd , m11 ��p;' l s�-:i·un und im F'fd.rHJRr1d o.es � \ 
t'lieoresetrru1th>s 1.u1<\ t1er f:irao'k.t::ev(: i;;Rr,r flr „ I  :;,6,1 0 ;  rlc . :r! 16 , 
17 . 23;  tik . IV 9 ;  im J)etritUS'liHll ßk . ! I  24 . 
foi-rn 1 eonden.t ko1m1:.t Ghcnsc,Qft in Enderen Biotopen vor.  von 
4 5  .rw1öst ellen wt:)X das Vo rk<.,mmü.n in 20 .Prohii,n im Qr 1mmr;r:..r3ser ,  
in 2 5  r.rob cn in nm.eren Biotopen .  
. . 
?Iehcnf1.1ndo1' � :i.m i''ouoh tsund, im 1)et-ritup,v,;,'i1l , 1rn :E'einfl.rnd fJ.tn 
t:(H�:r esufer u.nd c'n ßl:nckg GV?t1. rmern Sk . I  1-'3 s 5-7 ,l 0 ,11 ; Sk. II  
1 7 1 21. ; fl!: . II!  l? ; mc . !V 3.8 ,10 , Bk . V  4•6 ; im ',rookmen und 
. . . - . . 
h.'.i 1·t,nr(:m �� t. rrndm,nd. Sk . V  4 ;  im · C1rnn dr,�$ flf,·:r nn SUeswHss�rse en  
. 1  
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t e o 1 o e o m � t 1 d c e • ---- ··- --- _....,_ _  _ 
somri.titlen bek:rmnt eil:sd . 
. .. 
dentl:!.oh .nb3eset; zto �;egmf:·nte . JJns l t bte  •::egmen t wer oigro-
stri:rk kon t:r-rthi e:rt und st:r�c}::t<m ::üch nur g el eeentlich in Hr er 
der in dr.uornd0r :rot:te:ronder Bewegung 'Vl-'V-r . 'Fin Exempler b oob­
flchtf1te i ch mohrnr'e Stundm und konnt() feststel len. df:ltr n  es 
.si eh offonsioht1 1 ch um (;inen fü1hru:ngsbal len hmdel ta, ß.er in 
. . . 
3 1/2 tH,1.1ndt:m den JZ:j.r,pr:r pt:issi erte und Zl.lm Schluss nuogesto-
. . 
ercrn wu:.r(1t1 „ Di es en H.ütj. c:nm vo.n Nah:runt;;SbFlJ.en b oobnoh tete ioh 
bish er lH ·d k einem üligoclwe ten .  
l 
lm.eoh li e:l ::chwn1·tuu , 30.9 .1.949 . 
Ich ümd d iet:ie �rt im Gru.n<lePnd einer ln 1 lten, scluir,llflt Psscn­
de,n t uel l e, d ie nm Ilt,ne e:i..vi es li'zldmor!•nfmZUf��rn en ttipringt . 
1 i o  . nsee:rt€J'n"t,.1 ert:.tu.i· l1 ot:rv..g +7°0 .  Di 8 J)-o b aün tnahme er.folgte 
1 m vom Austritt t'ler ('Uf:lle  rmtfr·rnt . Der f e:i.n e G:ru.ndsend. 
Rör:.;ier r.1ilcl"i i'e;-unF1.1rchoi chtig ttri6 v: :.:1r mlt kl (';inrm, 1·un d.r·n · 
'3 .Jr,pllo ,z;rtf1:n c.nf,; r:f ijllt„  Di e J,ympho zyt en ersc;-JÜ ('!fl en lt.rn durch-
ff,J. l cn fü::Il Licht f:,cl:u: �irz. rait v; r,ts som Kt;:rr., wie es schon von 
i�nohytnicu.s Fre; enteus und rric1erioit� f;S�u.6.oC:trg enten bekrmnt 
/ 
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l i c  lo n,:�1 h: 'x1d e1 e"i th:i. cl tnn e:lnc z:;1:rtc Hnrrbo :r:st c, d ie so 
lrne P iE; df;·1.· K�)rr, crdurohmes ner war , und de.neb en 2 - 3 x7flclE:l-
borst s:1 „  
im �icgmen·t; V! l ;.  2:IJ: r l}Jrs ten 
in1 �:� et�Dl(�n 1; ''<('' �-.. ,\ - �v:r 4 rsten 
spoo „ :r .  
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f chte'ten J,rti:n•'. 
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uoh,.,Etch geoogen. I3eEonar;rs r--ißcnflrtlg wr-r die Stellung der 
.borsten 1n den B:Uldoln, J:J.e Jlorgt,,n wn·en &infächspHz, T•er il 
·-�odu.1us w·&.r nu::r ganz sohw,::ioh in tlf',r V:i tte d�r Borste engedeu-
tet.. 
li). ? • 
/ 
" ' �· : 
I.U .. o r:cgmc:ntßnhl bi=-it,n,.g 3()-32. 
1a.e �'lle:re v;r:rim hf·ll ourohsiohtig. Pas lUut hFxtte E'!jne echvmoh 











::::;:r�cld�n-J,rt die Form dPr Bo1� · )I 
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:Fundort': in niner Grimdwasserquelle --
im Rit}sobu.F.Jch bei Sclwnu·t::lu 30.9.1'949. 
ZPh1 von 25 - 30. 
nie 
1(tll�<�Ol"-t: ·-- . --,,.....-
vrnseo:r. t,uf <.lo� linltri:r1 Ufer, + 50 0:11, ;ru.1ü 1951. 
/l 
�;4� - f 
in.l dtu·chfhllinuen Licht, erschnincn--füi� ccfo·,rre mit' i�t,ir;eem 
"J in C· .rnebl i Ch i�r tJn te r:;:, C ül �;d ;:"; C,'.'. cn L,1),:, :r ?.r id Cr 1C1R p S(;UÖOHl' gen­
t ei-; UJ.1<1 T'ncl1yt:r;:eus :--orf;&n tfftlS hfiB t(:h t Jn <lt:r ,- f1:�nge dt�r l:.'i\r!l'Hn:-. 
1:rid.erio1rt I}S�ll(\<)1:";Tt§f..:J.tN1 ist 3 - ß mm lPng \Utd F.nchytrneus 
!l_rgrm teUB 2 - 5 nrn. Die lf.:ÜU„:ndfü:Hm ;·xem:pi D.re Wf'rl,;';rt 1? - '20 mm 
45 - 63 ;:'.Ogmt:·nte-· g0..z/hl t •, 
tu.eh in der 00 rst O!lZ Phl un(l _:fo:rTI! Zl:"li,C;tf'!'.'. dfeil ;:fU.rmer eine 
crcsse th1111chkejt nrlt ,1e1· }'rtd�:1ricit2-(it�tt'ung;··1n {l(m z�ei 
fl<n·se1en und tfor1 ;zv:ei vcnt:rnJ.cn i�Ultde1.n 6i!1d. in nll.Ern �eg:.: ,· 






(?.nöllrn•r) vnn r�:J/eJ;Fcl� _ rr·crochf'(:t:-' /t:iorRntonif aufzu.-
1 . . 
weinen l:u.:1 lJt'rt• ,..- .,, - - ----------
r-;·USSt•rd cr:, Zf':igt dF8 J ct;7."f.;P ::ecmrmt B1X:r:? FV_i.r}COrf'I Vordioirung, 
,de sie Rnö11n0:r von I"J.,bl-1�yi rioetclitcllochnetf1 boochreibt 
. 
.vor1 den obene;en(,nntt.":n i�ru:n ab. ,\u:f-Ordlri.:4...:...ftr:r.:..chn.i�l�toristi-
/ ___ , __ _  , ___ , ___ _ 
,. 
1:b;<,;nc�i.:mgst1:fer, Foinfi>Brni - 4 rri, 6„9.19;-iO. 
?,ol,:r".'tt.rc., .... • r:"",�.:- ,.; ... rri·,ft>1' . ·,,i,::,,;...,.;,..n·;i - 4· ·,.., ";" c 1· 95;"; H � ,, �-c. '"' ' ,·, c ... , .. +, .. ,.) � ·.,-.w.,..;.·. i.J. ··· , �.:::,.. V• 
• 

- 45 • 
' 
f)in v,rr �i.e otH":re 
' / 
i}l' 'tp 
f ,t.:, dn LJ"fll;hoc.Jtf:n c 
, ,, J 
Li e '.:.'i C,:Jte w:<r ,:n '.; U!l('(r::; t J. el)lu·f t ur: G b �r:·.sl:t Ch. 
1 
'' "$ 'fl 
r.. - 4o -
grob-kiesig0m SHnd, Uber den eine stnrko Strömung eeht, an 
der Spitze einer J�thne, Juni 19.51. 
war 24 - 28. 
In t'l.en ersten 14 Segmenten enthielten dle Hiü'1del 2 gabolspitzo ,, 
Hrtkmborsten, in a.llet: .. •t.u,i teren Se&Ile1rtim nur nooh eine • .Dor 
Nod:ulus war ekt;;ü. gelegen. Dia obere Gabelzinke w1:rr etwss 
kttrzer als die unt.ere. 
Diese ,Art hat aeh::r "Viel XrmJ1iohkeit mit .U:tedr1lus monosper­
nmthecn.ts (Kn3llner), benc:indc:;\•s du.roh die Form des Iropfi flppe:na 
\ 
una die soi tliohe Sohlunl!U:l'fnl:t.\. 
I 
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Il:i_r; ?:i.(;:rc \';cQ·· n ( .. u·,:;h,·,.Jc11t,t.3 n:t t. J n:i.oht srJnlichor Blut-
e.s �· ... ri. von Friclr.rici.t1 bulbosH bfikennt ist,.� 
die nlH.nf::ü.ls in r,inem oehr u.nn:thigi=m "i3iotop lebt. 
Y'ert�ett m b'S- Odt' t $ 1:t ,, .. , rtttlP 
- 48 -. 
� ·�----- .......------
i�u.r wci tc:nm Kcn.it:rüs df'.r ökolociBchcn .Vc:rh:.Al tniij se .der ni<:.-
dorcr.. CJ c. .�och�.:.etC:nfr.:un;;i ��chlm,y;ig - ;Hol�1tf:·ina „vnu:4('.n .ln erster 
Linie die :�c.sti:;n <le:r�. l�ord.:.. imd. Ost�ee, sowie .die allßrenzen­
d.cn Hrucb:m.ssere,;.nuiete unte:rm.1clrt .•. Die Troteentnahme .im t)'.tss-- . ., : ' . . . ,: . ' 
asan Seen,. Russordcm wurc1cn in .iertneom _!
1
t1_s!e a.uoh Flüsse, 
,, "' , . 
h::ohe, J[:;IDf;el und Moorgebiete �um Vergl eich herengezogen. 
G2r<!,do o:urch die ,ber·:rbei tunt vieler verscb1edener .:Biotope 
. . . � .. . . ' . ' ', 
korrn.t(;!n_ w1oht1ge)·:rgebn1sse erzielt werc'!.en, "ie d.r:ts 6kolo­
i.:l8c}H:· Hlld unfH3rBr h.ci.· :ü.schcn Ol.igochaE"ton{auna .abrunden 
tive SI/i.lsrumverech:i.0hung nur lHü g.rösse:n:n Sturmen. 
An (1or. Fordsee rdnt1 d:te Pchwnri.k1.mse:n d0;m rhy(mioohen �echsel 
,,. . 
von T:lJhe und 'Flut unterwor:fen. tn dor O�tnee ist (h�T Tiden-
zu einer r10i.;::;1„ kh.rcn H0rH1.1..sbi1du.ng cj.nz01ner Zonen (Rem�.ne 
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1.) gcn.1.01��,n�, obcrl:1nJ.b der ·�·as1.1erlinie gelegen. 
:? • ) , SpU.r:.:'.m  7' fto1ürmEnzon'e; niR rmth,'.J t mei otens eröbere.s _______ ,,,,_ . ------- --
GE�hr unruhigen Lebensraum fü.,.r,_ da du.roh den �rellenschlrg 
· dE:r r:nnd st ndig eufeewirbelt und umgelae;ert wird. 
. . . ' .  ,· · .  .. 
). ) c1et:t:.i:·?.:s:t·e1.cher Grob- ofl�;:r ·FAinsr-nd unt�rh.ru.b der ·1�(,s-
. s{r] lni ü tel€[; ün, von w ech s'ö1nt1(� r J,tt eo.ehnttng. 
4.) Rt;:pE1lmE.rkcnzono :::. J{f1tbv1:·orein -.• Emwtorius - Zon.e. nus � ----�--... -- --""'---- --· _ ..... llt..+"'-"'"a- -- -·--- ·-· ___ ....... ___________ ._j ..... 
5. uf elw,he Lt1hliakgf;biete von br�unl1che.r Pr-:rl1e ui..1 t gerineen 
Tonb0im.:,nt;unt,ren. ,. 
lichem I:1t,terirü o 
der 1'1 eu.cl1 tsendzonG der :l'[eeraeknsta und d�r Ufo:t von ßUss• 
/ 
8.) .;;;T..:.:,�, /,l:3entleV1mohe c:11 .Pf;;hlen odnr Ruf Ste.i.nen im ·rasser 
9.) .üo,g_l�;,m!ln..:fil, (Herrmne l95C)b, nnch fiocb:�::sser1i r,ur:1okgoblie-- \ J 




1 . ,. �g�··,) HrJ.on  1.z 1.. ,,,., 
sohr sel"tf1n. 
- 50 - . 
nen ·-rom 1.it'i ·bis rütte ()kto1H:r 1949 und 1950 .. · · 
to11s c1:'möulic:ht c1io l�efü:-bd trn1s einr:o g:roseen Untersuchungn­
h8rc1ches. 
; ; ! 
- 51 
Li t einen kleir:.on (2 Liter) :.J.H.mlnhunf1im.:;r wurden dem zu u.n-
.. 
t5.11rwen m1-::: in ds$ Gt.zonetzt Qor sch7tm'� snnd. bleibt im Fi-
önrch d ü�r:10 ;·,lfithodf' ei?H1 Frone reei,1 oo erfasst worden. 
·r.:s i ot ;7,ichtlg, öess c1j. •JBe PU8f:(J,\'HBdl cnen un� mit 1 ebendem 
. J und totem orgt:inischen M&terial angereioherte Proben 1: in ein 
J
1 
t'J""' � ;·: ..., 
4..1,; , '• ..... 
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Im FoJ.g€rnJe.n w:trlt eine kurze :''hersieht Uber -die geographi­
soh.cn und bioloe18chen F.eaingun3en t1er ve.rschiedenen Unter-
. . . . 
su.oh.Ul,'lgsheroiohe VP:tmittf1lt. rm:roh die Kenntnis der �inzel-
- . . ' . 
nen Fnkt;or0n, d.ie in einem Elotor, wirksr'.m sind, werden die 
/,t:tStiertungen d<1r Un·terauchunt:sbefunde _ wesentlicl1 erleichterte 
r-11 ihxc �;tcl le: '11e Hohv:8.ohter l\tcbt nt.irö.lich d!·r In�el 'Feh-
mc.rn u.r1<.l (1-ie Lt.c ocJ.r: f:;l' Luch
t 
o�·.a.11.0h von ihr.· 
·I 
!)f•r l(l\stnnYerlc·t:J' V"üÜ., t lm td.rnH.:1!J.(}:n j €;' UH-CÜl Seiner mohr odor 
den Auser.nlrfü�ten, tlloo den '.E:L\ctBn2,l)[;Chntt·ten• die den Meeres­
wel en unmlttPlb.:,.r liT(dste.,:;obc:n r,ind, findet mnn Flachk!\sten 
und nircl.r:Lce 101ffk'stc-n .• In don !1t.."1enk;1ste.n„ also. innerhPJ.b 
cler Buchton und P0rdcm, sill.d .hohe Kl1ffkUsten, die mehr oder 
vrnnignr :lm Ab.bruch liegon, und., Stn:i:.ndwfll lkt1.9ten n11egebildet 0 
Diener eohsel übt z.·.r. einen bed<:1utenden Einfluss auf die 
Oli1toohnctenbesi.eälung de:r Ki.:,ste11geld.ete tt"t1a, auf die im 
Ki:rpi tsl tJver "13rnndunesw1r1(U11g� n�::her eingegmlfie?l wird •. -
In unmit telbf:l.l'er N:.-:he oer ßteilufer treffen wir am KUsten-
rw:un lu,ar, tz ,'.chlich erosee Blöoke und grobes GercSll a.n. Mit 
j 
zunehmender f':ntfemung vom Rlif:f wird das !-;�ate;x1nl immer -
J 
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t or,'?oxfen ict.  Vo1 den Bt oillcUe t€tl ist df) s Sti.bstntt V!!e1 tge­
hend nu.sgc:-:c.sch:c n und dei..ri tusi'rei - elso nnh:ru..Yigsnrm. 
- Ol igo oh:�.oti:n mJ. t sehr vi til. rp·� ' sser(7T Ar ten- und Individuen-
11or '.t'id.:,nnub des ·.I el tmeeres tt:::-ich t sic.h in der Ostsee kmrrn 
b emerkbar (Kiel 7 om) . Df.!ht�r kommt �s n1 cht zu den erhebli-
so.:rist vc:rhlil tn1sn1_:s eig kone t;;,nt; mi�iehi1 diste.n 2onierunrr stntt . 
,,' >) ' .  • 
-
. . . 
lio�on(18:t'S f' 1n;� ehr.md.f: Unt;ein::n:i01?tmg0n ·vmrd f;n den Brtiokwaeser-
g cbjJ t Eln gn,vidmc,t . 
In den fo1t.;{0nden Fhectmätten werden d.i e  €1nsclnen Untersuohun� '  
gehi ete s-u8fiihrli cher hs.LnacJ.t. 
Di e L)b ec-kf.;:r l\tt <Jht ers+.;.r f:ckt (l :loh breit  unti trogRrtig ino 
lEJHl hinein „  Der K1 ;.st ,,nve:rl r -:Uf' ?tBigt den ohnrP.kterl.sti schmi 
Wechsel von !;te1lkas·t on un(1 i:trf•n{lwr-tl. lld1 nten • .  PR.Oll nö i st 
difJ T1ucht zi;.r Ootm:ie .geöffn et„ C{ in·d(-' fn.ts di oof'r Rioh ttm e  
sind in dLl" 'Laee, düri 1.'rnsse.rf'lt,-·nd erhebl ich tiber f!;i.ttelwns ser 
rrwinen · Untoraucl1ungen im t,:o:'llruer 1949 u.nd 1950 nicht sehr 
gro ss. 1 
- 55 - \ 
l t'i h c.t k t. 1' 
(, ' J o ck t  
o __ t.._.r ____ f _....;l...;..•_.....::.:;AO 't( \I� 
\ 
f;;a::; ,; ntl:tcib 1�· u"'.n·tersc, ohungE3ß i:::ih:J. f't , dE'r r·riv1Dll ,  ist e in e  . --� ' '  
!h hYrmz;, d i e  ntch v-on dr·x t:,�(;C'k.1onb1u·cer :tt�st o  in ·a1e 1PrRve-
\ 
. . 
mUnclung (il'Strno}::t. !,!enre:re f:.r•.ndh:�nko '·sind dem Ufer vorge-
J o;: m-t un(\ vermi.Mern di e !:'.ruft des �Of,'illprall\. An der 
Zon en;:,rcnE e lwnnt,e .  :nur e in irofll ceü egt werö.en� dns ein e 
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t ersu.chun_t�f:n fo rt „ Nnr vor. der 'B8dC!<.m etnJ t . �r�öwf:natein" 
l lc[:';t ein kl�iner '�trf<.nde.br3('JL."1:J. tt , der nooh nntZ1i:llchß Ver- · 
• ,. • • c ;· '· . • t • .
. ' . . 
-
r.n (Ueser J:l einen Hucht korimt ea zu. einrr erlteb11 oh� tble,-
.wnll j rlt l1iR.r H�Hlf:sAblJ 0.et 1 dr:r n eb en  dem �!�,�fhntfin _pflnnz­
lioh o-n. �t,pt<::riol rrroRse iJe!J. :_":: Bn von � . "0 .  n'be r:storbenen Mytilus 
.... -. : . � ' ,, ' , . . . "; � ' . ' � ": J ' . ' . .  � 
IDl le;�Ohf,f'ttU- 1 �f'.Ol!,:tHt:i.on « 






trittfe:r�·iches Fe:in srm�;(föiet , dfts schon in oa. l om Tiefe 
H).?-J;11aung Z f:' igt . pj e wel l en  h r.i::ohr::n sioh _in _clen vorgele-
c. . . .  
g �rt en 8undb:_:;nk�n imd l rmffn horizontz-:;1 znm 'R"Ust ensr:mn , Di e 
O-Ver�;org1mg gt:1;ht nur vmnig unter cl ie �:f�ndoharllJ1ohs1 dnher 
lrommt es Bohon in ger tng cr Ti efe zur n,�:-/,nreiohtrmg. Anf 
' .  "-' : · ,  ' 
der Stcndbonk b�:i. on . l - l , 50 m ·:ri efr, J i tq,gen klnr , 1n c..,zro.p:r: 1 g-
, 
' , , ., . . . 
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d!H::; zu gro ss int, um fo rtgern.tr:rt zu werden.  Die tonigan Be-
• (:', ' 
2wi sohen ".rh:rmf;fis Htfh11 " uncl Nirn�o:rf r1;·\ndot der Erodt6.ner 
..B6.clt iri d iE; O s tse e. Fx durchbricht ctU3 StP:i.luf'er in ein er 
' ' ' 
folgt e voz1 +l m - +2ü rn bachrru.:rw:'rt€ 1 :in eine".11 Oebi et• d�s  
von Ho oh„flutEJn noch eneicli-t wird . l1e i d(nr 011eochaetenb osi od-
r:ot- und 
nraunHl ß t1,n bi s wei'l; r;11f fJ. A :0chorr� hinst1.t1 .. .  Bei (�bltrndie:em 
"l)in(l }J.t"gt oi't e in e  g:ri:.' S GE.,:'f� ft'rf>ck e t:roCk t!'l . Di e Jr::1otens-trö-
rn.l lel t:•r!.1oh.einung zu �}füi s,r.ws ::::nrhtot;open -9v:f , d ie in einem 
. . � 
vom 'U.f(�r t, ei ein r.\r durc11schn:i.ttl i chm ·"cJnsrH,rtiefe von l , 50 m 
sind dem J!'ejnctrn1 schon W(:hiz tonig<:; .Bost mclteile b eigemengt . 
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:von �':L'J'lr-,cn dorf bts .fü::ffJ:ru.g P.nfbaut o .Di e Otoplrm enzone f:U lt 
'" 
w r:d. tt,; t:,h ond , xi:. r::, d€ri' d er :f,ein e  Pnu.chti:mn tl f; P.h.t meist kon tinu-
1 0rlt ol1 1n ,1.en ·Fein sn11d der Hi.PJ;>f:lriu,.:rkfrn:r.on�;. Ub Br • . /1 i;üXß 
. . 
Sf'11 diee15 P� :t !';rinl , um dr:.nn zum r:-�t eilufe:r z7iischm Neustf.ldt 
und .F•::l �'.crhak.en. irm:nc.r erti b v:.r . zu werden .  ver · strHnd vor dem 
r<D. lb(�deckt • 
:ftliner -�l� 0snn�l t, r1.ut d:.� b Höft von 1::elze.rlu-ücoo �u.f . In der 
?Uhs dt".r.' .An1 egonr : 1.cJte :t i�t �in P,1 te:r. Dctr:ttu sv-mJ.1 ,  1u.1u1FtsHch­
lich nus t: eog:rrrn b cst ch r.nd , r-iur3g,::hildt:,t . t: bf.lr dem !Jrundwaase-r 
J 
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st..:dk:er H,./;- ·-:ntwicklune. Düs (lrundvinsaer enthiel t hi er keine 
' . . . . 
Ol1goch�.P::t6n . ,� . .,, isclH n de :r t,1::·nclbt,.nk und d(�m U:fßrsmtm orst;rnokt . . 
steh �in ccb.i. Gt mit utr irk$r u,., ::=-i-:ea.uktio.naschlcht on . l mu , .. 
Der g:rö EH -:Jt; e G,�-- �H.".Wfü5Hrrm1.fl,,1..F: e,  den· di �} 001:-:,;r ')ti.oht erli: \lt , 
/ 
,. . ' ' / 
ist ö t_o ?1.· :, �vo. Dei· U.nt i�xl : 1-uf 1n ·t bis ßehlutui; ft,rdenartig er-




I,,.checkcr lfe,frm no ch zwi $clif;n l - ,/o .  :Der !r�vel HU.f i s t;  von 
:tes li1gt , soda3s das GrBnzt,ebi et zwischen Stlss- und Erackwns-
ser ( 1-4 , :o )  nich1, un tereuoht ;1 <ilrden konnte. 
. . . 
'.Der T.rtiv-ü] r;uf z,rdßch.cn der  TefJ:rhofsinscl und der li l�r :nmbxUck 6i ----- --................. -----
ä j, e nur l1e i f t1bri1::::,nl ,  i.; e:n .. ::r:5 sc e:n.' t'ri t�J1·b:rr;chun gen e rf1-lhren . 
Kl einere stnc.l:12,E: 1 „ r:crJ.lffre ie :r1; :ph sn von 1 . - 5 .m Ereite fin­
den ai eh on versohi ed nnGn · tel ltm, 1> es.ondors c,im X>?.oh ten .Ufer 
. . � 
\Ku.eh t b:ls  zur At 1n:nchkr ntc: df,s dd:dr1t1:;rgel egenen kUnotlich0n 
kommt . �s i1�tufig zu. Ripl,f;lrrmrkenllilfümgnn. Im t:clu.lfb ont cnd 
ist  tU.€, · el J enwtrktUl e gering, doi: Do i;ritu.sgfiullt \'l emmtlich 
eoch ff•ten n: ·chzuv., c:llson . 
Yurz. h::i.nt.c;::i: c1e:r '1' f.• G:rhofuj n::.;:cl tri,,; (Wbw.'Jrtr: mtlnd et anf t1 r:m · 
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zu syi :rcn.  ne:r. G-.:ru.mt ist  y:uhl in ö0n grorison ·.· 1;�rschwemrra.m� 
?.1·dsohm:1 u cm ' T.o ton " ,J.�r.i" n.n d der Sohwnrt,f,U.-
• '· • • 1 
l� t"!lto (:-rs trr:·Jkt sich ,  j o  n;.:oh dt1:r Bölle des '>ihtsserstundesi, 
·. . ·. . ' . . ' . . � ' 
,· � ··. 
einer L!c:tn'i'.f:;nau�dchnung von m1 . 8 :n zt1r _ :\blfs15urung einer dik-
� : . " . . 
l e  erst  Htl fier iJntt.i rtre,vc b r;,i !v snclor:f' nnd e.1.1.f den Frlw,�11 
. .  
,:in dt'r i: dteni t.z, c.J· , ik .  
Zu:r 1Je·i,rituswull-h ilcunt:: kommt ec c,n di(;m:,m Trr�ve1,ez1rk ni cht , 
t -,n•j i:,]· \:,.t. . ,  .. 1 
- 1  
mi t fi !�;-1:Jil ciung li egt „ In lfölu, d r: r  \'vf'r.hotsir..Gel h etz\;gt der 
2 
:?f:lzgdhtJ.·t im J1u::rcr.lftchni tt 4-5;'o , um bis zur Herr€·1.1.brUokc 
. - � 2  -





l}ri � Ufer wird von einem ·,;ndmo:rlf\.nfml'?,ug � c,�[1 i1}:f.tet I dD r llöh en· 
von 1 0-20 m s1.u'wcist.  nlf:r Stxend vor d�m � t e1J u.fer ist l-10 m 
b:rE'i t und f'Jum g:rö ssten ·r� 11 h �%tmen , r.::tnlgc Grunfü11ias s�r0uel-
Fe i l,renuorf erott eokt . si ch .�:in . \".chl :tok:E;eb:1.� t· Pi ) e�:r m ehrere 
• • • • 1 
• 
• 
b.unüert. !,let er em StrPnö. en tJ rm�. Di e ·'Jlrol., r:n (inthf f;)l trm. toni-
m ej.n e iJ.ntcrrt-ucln;.ng0h ein :_:;�t..: -ri VE,:rg1 e:i. chFil::-iotor, r.u cl en ?clilick-, 
g ü,t etcn h c::l„ 1.vH,do:tf nt, d r n dt::r �-c.ihwfrtrm.-tiit·nr.lung . \ 
"n o i ""em �':n veHiechD l.t t s chor. 'llml 1oh e Vr·rll '' l t.ni sae ·w1 e e.n d c 
I 
,.. _  
- t) :.� 
f i;l ls  ·dr,ü  :-·,1 e, ,: c-1f).l, rx1l - �· 
!>' e h m ti. · r n • �·----'"" ... ...:"". ·-
nar r,u. n 1.h:n-;. Gro1:i2;:;ndb ercl. ch <mtnom.rnen. tJ. cine, mit f;ohilf U.'11-
lu 1 tJ. t; nin<l . I:c r Grun.(tv1P.e ue:rhort zont ·n'of.irtd!?.t siou hi ci· in 
eil10r g1· obr;r:.r„dche;fm l,ch:.tclrt • .vi o s:oxü- , ,; E.n:, t;- WH1 f\,fü::.r.i.st ,.; ist  
fläüh und btrHlit; . · ,. i.·.Bc t1Clf•lm·1,ü � ;�. l2�v-< i fU'.:H·m scJlti�tzün 1clie Y��L tr
i 
' . . . . 
Vor dom 1.U.lll'li.t tt1lbt1rcn f• Ot�. •1n�·.nprHll .  Viel� �itn•JH.iß(H:.t1 und / c�m-
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....__-4.s _ _..:.;•O J'i,n 
,<;t;_ i 'Z. 2.C jjj' 
nich ä.u,e "ITeille:, ;:n.hnf <mer Vorlnr1t1 ·1 ._:iiui , {1 S 1e t eino Bruohland­
uchhf t .  ::�in �  J„ rö :.:m or e , fV3hr stücl; te  , 5.nserfFtche steht durch 
t ion ko�rrt ee ileso:ndf:n'a �.m 1;0.:rclufer v.u H_ .... :,-nildtmg und lE:b­
t: 
h sfter IurpurbPkt<)Xi.f>nentwioklung. ras Ostu:fe:r is t :f:roi von 
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v; ' l1 oinf: lJ ,/'- (·:r..; 2 0 , J ic ;;-:�.t t, ctvi;.11.1 • ,.0,n dc n Jl[;; en und I urru.r-
�-
' 1  
Von d. t) !' :'!ohy:r, chtrc::r :: · L1ch � 1 z:1 :".' 'Tiir nur (: in e  ·r:ro1i 0 .:1.u s d f.m Grlmd--- -- -·..,,,.,._,,. ,� 
f:r e i  von 01 l80 0ht: etcn .  Jol1t ;s;omJH1 1.m .(k,chrd.tt :ibf::r n : rincL�b}f :n-
11 
gi :Skf· it no ch c h · rr nf S i.!:r ·) clr . 
j c:nj.g�n d e r  r, s tf,ee . f: G T  i?od �n dn :r :Ji...r t unü ,les ,) 2,tal ·::. :rr.i wj_ r:] 
1;.as / e if ü:5f�na. gebild et , ä. c:r  b E:'SO.ndc rs im Jbflu:.rnk1:.n ��1 l!li t 8chlic
1 
tiu.:rchmisch t iet.  
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Yon Olif;o ohr.etcn - {'·tt:f� 
1 
lol1 mt:5ohtn c1r, s Sto:tn-}Jot·t�t;nclJ3(iil:dx,"i:;� r:iu.f <lom Oatuf,i;:r do1· 
r 7  
- ü .. -
stellt 
f;in ß dt.r lI2, r,�Hio toil & äeo no·tt;gr;ncln onr. \'.i c:tt0rn H""S-I!iotopf" - ,,: 
e,,,j_'>lt' .. 1,.·'t if, Lt,\l".·'.i- "Il''� .. '0,,- .,,.,. 1��· '.l=r, n"J }', ,.,.(•0111·'2•'' '""" .,.,n .... A ,.,..., ,-,.; , c1l n ,:< 1  .... A � � ... ,,.,.\:\ ,. �· ___.,., ·,;. l"-_� t;'\.;,, U Jt_J.$, c�� .. 1,.,_ l�t.> l,*;,t.-5t' '.,') · · t -.,. -t \...;-.._� J. V.��.,..,� C'o. \l. 1ii-:.... "'-""'t�� ,J, i..J ..;., (J. o, ; 
an.1 to 
Gru ..ndr:tHJrn;,:e,1, rotio von Goh,3 .. lket}� untl z··:"oi }rolH�11 r,uo ck:r 'i".flt9-
rtrn'l.v.rpIH.-!·�one 'VOn :Roli;cni .. u Wld · df'jffi :BDY�lr nck.t� Bei -v·or . 
Q\..---J�-_..;.�Qs.-_..;.,tf.__ _ _.19 K, ... 
ß(i '2.,"Z.t w 
C) s t s e c.  
_;:__· _9 ... r ... }_::.. ..... _,:,_, _:r_n_,_:i_' _c_) _r_ .... i-1 ..... �_i __  ,r__ ._e._E_ .• c _ h t • 
fö.TÖ(::l' Iuoh ·t v1u2:de (U t1 01:ie;;rÜ'.l ' ,eten-/.S t'X.'>f.tf�.tion (li Cß€,s . (}c, b:fx·­
t en u:nt e :rm.toh:t. Pi'(� fa::.cht ir; t Bf>h:r f'� icht� I.n d�r FAinsrsn{l� 
:: ifi1."ol n� , .:rli::r„:rmonl\lC m vo,:'J HfC'>r �n tf;:.c;mt, hr,:rrsolrt cit1e duro11.� " 
. � . . 
:;,., t,l�f:E:.hr::lt l) t;;·t;r trt; ;,S - 6/ü .  2 Iror, r1.n ], 
C o h ). (1 1 .---
1 
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m::irknn, t'Un.u-eh:l.l<�, t.  ;(nd.<" ?'f< f�t, cl l e1:. V'oi sen c .i.n e · rr:ich� !=;f'!di­
o.uf mentt'. tio.n von Sobl:lo�{ Z « 1:r . V('tn grohr: m Gr.:tl!ill Hh nrJ r,:r- t .  
?" - \.! -
(if,n, z 0ie:<m <::.it'H:i fJU. to Hriai f::cll:1.mz mit Ol1gochne"t.f<n. e i tv::r� 
tlnt e:rou.ohu:ngen in d it:r,cr:1 (!ob:tet tW::rftcn v'<'oh1 1:wl1r l oh.1HJ!li1 
.. 71 .. 
ke:ine 
lh:i Hochflu.ten , vo11 , . ns ser b ed.cokt slnd, i ch m: '. cht0 D1 s J�f,:t-
t en .  
. ., , 
(l )0  
;,nrnm, 
H in t,'G :tt�r<ir ':?eil rrnh.1:tescilioll f'.U.S den SO!J• "'!.;rH··�l�:flSf'.Ug (,n �t • 
et en J:'eattfjJr1p\1.1ln öo� :f:rtil:l.e1·en l(.ni crplrnf ons. 
Goronh.hm- ; oi,t  
�'ll<.�.�� .ßlVi-<4r'>4!1"',� .. -�, 
.. 73 .. 
�t\ 1�t1 r1 t2·c:�· :t:?1111-:� e:na_�� .. ;r:tt �j.t �oi cendr·r �Jch:l c, b t1-111g:J v·:r:.1. � r:i�?� <�r1. 11t'1, 
........._ _ __ •9'; --
!:010Hres:1.u;,;e 1 22 /o 
0 2 6 
� ? 1 2  ,'."-0 ' 
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O h""' ,, ,.,,.,.. n'" ... ? 8  
.!. ;r..A.t.2. tJ i;.", �i. . \.1...,1._ --� • 
' . 
t:, i:1 di e ',<Qnt- mHl b ooondnrn (d.o Oatufe;r, tlia r-,ine-n 1;:. 'f .  h:rrd_-
(V 
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zeninsel ein dor.::r t1ges Hr!infü:ingt�g�h1C"t 1 dor t0l nntDr ," ec 
' '  ._ .. . ; -.......-- ......... 
in de r 1; 110 des }Jorfes f:t:l lin , eb en:t„r,;.1J. s dor :rtn1nr.-r 0 0n.  ' �·;>.-.. -.� ..-
) -t
. 
1.:e:r. 1 :c: t.��l. ; u.Tf�cr t�oc Z (dgt: h:tr..sl clitl ioll. ä r,:r Lt.i;:; e r.:ein.t:r ;}_rr,n-______ _..____.  . . ,_, ,. 




.-, r  
- ( tl -
f:t�lle  vrBr es b.i e;r mtig1 .1 oli, Cl't:tr1dwt,1:mer 2:u nrkwltc::n . JXeiste:nf' 
b�e;li[nt untor einer t'.U):lUO:O t,tll.'1.1:)Sohich t eine fi,., �=-!"(00.Hkt:lo:rrn-
li„i �-!lr{:1--
1..". 
- lOü om breit.  
- 7'1 -
lai er ei�e at; \ntlir;e 1H?sir;dli.t.n;r; mit o1n1�!6f:l noe:r�sfm:-mon t,r- ; 
steht, m{J&H:ien wci tcrff, Un�ersucl\ungrm f'.·rf; ebem. 
r:1nen il1i;eress':'nt(m Vergl eich i,n. unseren sohJ(jst,iB - hol­
atelrJ.J':.ob.,sn �,ee.l1. bot fline ;c 1nsn ö1,robe vom Rodr>m.lrH�1' d ie 
mir Herr .irofeseor 1tem1::.t11J freundlichst lfär::rl i r,1:m .  
rluf.lllen. im n:tescbuncb. liei ::;cri!!:',PJ'tHu (:";:ki.7. 2'� l J ) . fie di enten 
\ 
- . 
Fl nol'üt; i v,;�. en�sprr,chfnd l:n i::urn:r,vnsoflr ,iviirich(·m JJr:�ndn.ncF-
sehen der 
0 ·to1it;,n mit gerin,eatr::r. :tom�iiis� und den Hr nna:u.ngcu:fc::rn , z•.n 
\ 
f 
st enko.nfie;ru-,; tion t:bt eiu en t:ror.; sen �� 1n:.. · 1 
\ , 
tJfor, 11egfm e t:.'.ncUJJ; tm'te:t sts:.rkst er Hrr·nt'h:mgsw::tr1umg, dHG 
1ot tnr:"oietens lHnntliol11 f'-!l dnr 1rernro1 t{\:runf; des Vorf:tr:.:.ncl€'.n . 
. . 
�;::s findftt r,1n") ·z�i·t1;,1e:l.ligo :Detr:ttusr.n:rf'liohr,;rt.m.g stHt t und 
7\ncll:;;,-trse�id�a r,ren!:>riu.r�, .f·isohyä.r:D.us 1 inet1tus : una. lh:lohytrtte.,.. 




n i t 
1 ein r tntensi-
j "" rl T  r11� J  ....... .; ,., L  i. ·.:11 t (-:"··c,.·, 1 11.'1· P1r· 1 �, in.1 oh"::ren HP "\hL � ... 7. irk m: c tl  eln 1:1 ·l \': . , , 1 · ··.: .. ... , . ,  .. , .  _..,. , -· - . .,.. _ �., ;. - �i ...... 
l:i.ch !:FT!1en ßj e 
ten , mcch-
iot <li e 
Hntzt: btU:Efl' He.rmrr·l sdorfr,r 




Iv �n.ta:r f :::· " � 9 .J 04 �1 -- --·-- --
.F "'U r..:1t o�nd 
Z ip 1:iCl!n' :X.t'; ,m 
�: :- nöt.:,nk 











-Boh1 ick,;);e,biet;n m:i t z .'t . gnr i..l'l f f'� 'fönb edmr:nt:;ungf>:r.i. korru1,,n1 . � "-.i .,.__._....�-.........�-
\ 
in der Kteler .t,Ut'H'<f:rt:f,:i:rcle zur ,\tU'.JbjJ  dune,<Hl�r 'd,,n ufe:rf�rn. :c'n 
�i�ndo:rf , ;l,.,,l 1 5\1 m, -�10ü !l"'. ?5 .9 .49 
�;t.,!1> '�-ocrri.tz, - 2  m, 1 .:l.{.; . ��v 
$t; i?':!J.ttf{}:r: ri .!It"",:rnt.r:,rlt �p-: :le�U„"rl ?3 .B . 5 (1 
;:. ,üzt.:;:rhr, 1t c1n -200 m ?,Q. 6 .  5ü 






. ·" ll i ,JcrJ1t.f cn J ; . f� .::; ·: 
: i- .,,. , .,.., /t�; ,..J "'r -::· ; . -,. 1 .1 !'>  · · .::, . 5  . 11 9 .1. · V '. ·  .l,..J \, ._ • - •.J � 'L- � \.. ' • .,. ��,� r.. .,,,, • 
i!Il,i t ·;:,1.·fe r .;'. i,:.cht, 1 1:;- . t� . 5-:· (• 
� 1lrer1clorf :� • l , ?�: � 4 .  �t .49 [� 
:1-iä c.."'lhof/:-cker.1't:f:c:ra,1�r  i�:, ch t  1 -;·; . G . ::; � : 3 
,;.....,,..,, ,,,..,. ·y- ,, .-.. ..: :,.,....; ,  .. , , ., , · ··r , yr :-.;,i:.,j ... � J . � . 8 . 5 �; � "'  J. J. t. · y ,,;:..i. ,� . t .._._,.i 4 ,1,,. "'-� t1 "' :·--..t- f ,J . . ... , ..... .. . .. V ,.  · - _ �' C-
.'. ::;rum .i:,: c ei· t: n ,:,i:.g e J .T 1 5 • 7 • ::., , ;, J :) 
7.rt,�n"! lvendorf -�' tn ;> t . 9 .49 J);ß 
'trr vf' Xvf"nc1.orf -5 '!f'. :?? .9 .i1 9  67 
1TüVe> 1 T ;i. -c 1;1 1 7  • 9 . S� 3 
sc n,·· : r t: , rurf n5tl!'' ß ':'.:r t ·ve  9 .l l., . 4 ?  J 9  
�: cJJu.::r J io o r  2 .4 . 4 9  1 
� r;:;:1'.n st r:("t. t F:r. 't&ni:· 1 ?3 . 7 . 5 0 1 
t"l errb.udt•.r :::t, t� -6 t'! G oh; . :_h; 5 
Un terrm c.h'l:U:1(� tl :teser i '. �bi �te !;.o:rmte femt3e5 te1 1t wtirnon ,  dui.·H, 
' 
t,uf d�';l't f�inen '::,ul'i st..r;::t; f'in di ohtn:· J)iHt.omi,enrssf:"!l vn..wbs ,- il tH' 
von nmphi0J:1,,,.t'rt r: abgn„ eiöet 'VTUl'dP-. Feoondc:rs UJ,pig \'; ::'X lh::·r 
' / 
D:hitm;J i1 enhe\1'U. cha :Ln deir tmc, .• ht v on lvn1dor.f f:lll der Un t-ertrr, .. .re .  
rfmriifi 1 1torr:1 is • .. ::ueh {11 eo(.;r Ol ieoo hD.i?t bevorzugt �1n "''n ' 
?:i n w1:. ... ,. tr,.r(t;:r ,)� inn:-: n<lr;,rsohr„ r;;r 1·w1 :t.n er t>r tl i ch.k<) :i;t�·n :t nt : n..:. 
. . 
l:r i r: t  e in�r der ll 'tt.f i5.: tcn �n1 3.tor.::il �n 01:J.co oh n�trm deo_ :0:,nzs ... 
,..,... '"·· <:. · p 1 -�.-. c, """"'� .. .:, t.4.4 J, \....._ ,._, ,. .,, _ 'J:"' fi _ .,._.� � Q�,.L °' f  dt'.r sowohl in ?e nsendblotopen .n l s euch 1n 
ist de r h';.ufieste vliso cüwet von tyl t • .  
du:r.ohmiscb t ist, v:i1r G11t�1lio �1rt'fnflrius b�,::ufig . ;:�J o rrcolex 
b enedt:m1 tn:t:.t \1ohl nu:t �:1 s eel f:!g,9:n:t.1. iohi::;r !.rrgas t in t U $t>e::n 
b enß!·,mm uncl iB t t 'ttsf".erst ü?lH,:ftn("i.1.ich p: eFf'n H :�- ?1.nwirl'xmg':'n. . ., .. -· 2 
Fnr €:dL;iEt: ,:.:rtnn mnohen hie rin �:tne .\nr:.mt:hm(). 
/ 
In. dcx ßO:t:'air:ml. ."�1tJ- m;{ch-t r,i ah f! 1:nt.- ge�l s8� tu.hotrf, t.shh 'neig-
1 \ ;;:..L 
von ' rt, tl i oi1-3r.ou bi s du..·rfk i�lro t und r;cf!"a �rzl 1 ch'* r,n .  
Dlieooh,J 
kintüi;; m i:ir:im.cn:::,.tngtt1'i in df1.r ütol>lc-xnen-Zo.r1 e vo rht,füitn. ;\uf 
w '. hnte : ohlickgebiet.  n uo(;n h<::1 1f1n 6eeso.ndb ez1rkrm. Im l,r:-;un �n 
t-:;chlick w�.'irf:n nl l t'i.  r:xeP',J.)l iiri von 1.·'t,roni:ifi l.:ttor,.�11s S(c:hr dun-
s t · rker(!' '. bDroohioh tung roi t schl:i.okig-tonigem Ben t;r-;n.dt eil en. 
f : r'td,;f:. I:ncU�viG\u€':n b tof,P(;hte'tie lch Ll'l d&n FrinsnndgP-bi f.it;cn vcn 
·11mm;,11dorf'e� ;;;t:r&md .... Ht:.f'fknig. 
t, b sohnirt h i:::::,onde:rn he.t..,lOl' ! J:�chy(lri1us liner: tns tUHl }�hizo-
\ tl:rilus l'.111<::H:nrn. �.:Hohydxi1ua l :tner,tuo fri1d 1oh cm ','rav c-\'iJ'(;r zu 
J 
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p.ru,-l'. f:Wttoh s �inr: b c"('.ieutr;nd holl�rc 1:'fü1ung z cizt�n. 
Die '::Z'Ö&fft f, Jrf1 1s:tung hiI1n:l.chtl i c.h der milieu1H•x1 ingt('}n Fft:tl)r.n-
.l'.f\Z:.{J?.Sl S }i t,?.!'�; glPeh el l �r - schvwoh t}f)lbl icher Yo:rdf•,r­
}:t1rp f1r., 
g e-J. b l i eh. f;l" - öl ci cl:1 b rBunrr5 t1 1oh ,rr 
ii:trrt t:.irltJ51�p ei� • 
�g!��!!.r.�]��L�tfilU,lH:ll ge1 l,-1:,rt,un b:i.e schV1Poh :rtitlich-
. ti:r::itn . 
. -, m"'l l1 l'l ch - ,._-:r. �l h • .t ....... i.�n . 6 ,J,l, ,. • - • ,:, u 
c hm, c1� dt'r Ve:q;l r::i ch m":1 i�ch.<::n 01:tgochf, f: tt:n der r of�m'l ,·,1re­
eion odl"r e.en t:i.0f'r;re:n I::l 1;orr1l ini t ?,;;(!"mr,1 Rr�n P.us c1�ro �oh:.n f-
iedir:;1 ich konnte ein Fftrhuntcrachl �i. r.n 'i\ bifex tu.biff:x , Ehy-
sch1 tJ:rm i rit de.r Ls!:'· b Hnsrnu.m e:tniger ]:u.1)if1oidHnart�n .  Nach 
1::int"! Eb...nlioh strll"k� Besi etllu.ne von DJ. :lgochaf'ten in H ::-hr:l ti-
2 .· . 
g en  Biotopen f:XW. h:nt. J;ri,n 1n�:::r von dem E,,/:-hli:\l_tigl"ln Sr,lr,t;t;r-.,.. 
pe1n de:;.:t i�o i; tsr-muo . AU! di�${ftn ?ümpe>ln und t:iuf dem Bot tnr:na.-
h � ..... . · ,:; ;! 'r ,, .. . " · · ]) · � ·"' l i  '' t"  k 4 t
' r 1 '! 
['; l' f.:u; (;.,il l, 'Cl: • ,., .C;;. €1 ur . ,no .. g e4.pOJ. S i, er, ( . e  t.J ci T . !!l.1. . , ilr)JUJ:i'>Ct,:'.-
t: e!' {�(ll:n1 ch�r;e H �/,•rt ri:1 tift:J: i;d o topt" dv.:rcJ:1Atto zv. dt'n ,,:toht1cst.tn 
l ,eb rr,etr�re:<t d:r , n  df:r Olic�"Q.i1 :"6tfü1 eelHJ:ren „  
r:trl l  t; 
b r'.' 
der inttl'nriive E,J,-r.11"ruch l1 �i � ,  Jbor und ck iit�t ,,;,:n,  (bss e'!$ stol' 
{;' 
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r,o c.hr�et�n f;Uftritt,  �ie t•uS d<"n f�ot1;s::ind. 
�1nf5' 2t :,rkere H ,.,�:-.Hf�u.Uk tionscohich t. Zur U:ntc�rsuohung kHmen 
c 
r:::.t ürk H2�;,-rtd.ot1. tu.1lt somit f::rei yon Oligocb(;ie.ten wr1rcn nl 1 e  
Gn::...m'rNi,tH)(::r.rirob f.::tl vom :t'revt"'J.aui' • von der H�r.rt;nl)rtrnke fluas-
In ch:r unmi ttelbRr Ub er H
2
S-h��1 tigt;m G:rv.:nö.ws.sf:.er 11 egcnde11 
�crin<ischicht :fr.u,.d ich gt:il €gf:>.n'tlich l'./e..11.ige Sxtimpl itre von I:-oohy-
1·.�.urn. ,m cl. t�ckt si c.h m.:l t d�njenigcl'J Ht1.ß H/;..hpJ tir: '!n hnl:i.nf;n Be­
r {' i eh tn • 
/ 
ir. II : -:re::i ch - n  : r.i (.• :r;;1,üv· ,, s uer �Il tf;fTioht ctcm olit;ocl:J.<; C.t{n-
2 
,. 
freicT1 .u :s tfnt., ru...,.dv:: , �ßcr . - :s t, et:r�<i" a� s GrutifüvRs ser vom wr,st-
H,,S-ftiJ ctrrng dr,t:.t�t� �n1.f e:tn Gt-'1"l:l e·t s t : rknter i;,trs�t �n g hin. 
K� 
o:f'fnrni drt.lich 7r1.tr{l c  dJ_f!'fH''.T. B�:n.·:ioh extr<":mO ti'.:r r(,S-.Bildting 
'-
s ·, .. ; B t f� H,_ :5- : :·.ntwic1du.ng ., d :le loh b ::,i mein en. Unt(�:rsnc.hunc>:fn 
"' 
b oo  er„t�n kO!Ultf, e '.f.r i�fl el (1. 935 ) wei et Bohon :fal.lf d en  [!ll.SHeX-
o :rtltntl j <1h lwh �n H/,-Gt!hD1t <t:f. eees 
'hen fft..s c1e>m G:runsohlwmm Wfü'.'�..J'l :f'rei von ra igoclHl(llt�n.  ·rs \"\.1.:r.d �n 
fr,r es , s,mzliclieF.. 1"�1:1 �:n von nrmern irn H �;-:rei�li en  f'rrnl-
2 
G chl r::1:1:r1 E eh t hei"VOX, ti.r, �HJJ d:te (lllgo 0!1t:1.(l't�r1 im I1u.:.rohs ohni t t 
m r:id€n d i�$� G e b:t ete e:r.:t rtns te-r R :'-Bi] dimg. 
,') "· 
1,<c,r flF:1.1;: tvertr�i;t":J" d i �ner pro!"'ur:d.n1 c n ,}ligo nh,:,,�t �n-/,s ::oci8":"' 
·cion j_ s t  
(FnöJ ln�r 1935 ) .  
th 
K ... il'i ,..., ;; �.� rj . :,') ... 
..:.-�---
...,; 
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:r :i. �· ,  (l:i. e r·iJ:rnrJ. n ("n 1: : :ruHn· HUS � :L."1.,� Gewirr vön /\lgenf: '.. dtm und o 
a.1�ri.n zu t>: ltH�r!l /'.n;,.;,u�l vere1..11il.ungerte:J� Olie;ocht.i"tf:n z:u ir,ol iti:-
( '. ;tuc1entowioz 1956 ) . 
mrmte von gr,HH3�:rm 01igochr-i.trt0:t'.u.:�rt�n, -r.ie Fn.ob,ytrt-1.!lt:t.a r1lbi­
dus ,  Jaohydriltm lJ nei-tu�J od.r:r e dne·a limnodrilus, so r�c.g::l. ftr<•n 
d i�.; 'J'Urmer 5!J1' nicht o d.�r nur g&mz m.inim...tü . so,lRss die Unt (}r­
sucl1u.ng a,1-1� Ho1.'ll:l t�n in d ifltsr11:n Körperrtbnchn:ttt oh.n� �:c11wierig-
-, 
J}fl [mz ,uunr:t.tf.ri!"l und konnte frmtsteJJ.r,,n, df',.n e sioh d i" ül igo-
chf,_o.ten s tet;r; zvdschti'>n o tlr·r unter. den r·.rJ h�-en b ef�,nden. �·:-ur­
d�� einzril:ne :'-Y.�11ipl t\1·e Hrtf (1 1(;! üh�r.fl · ·ohe geb:rt1oht, so V(!:r­
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